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Сельское хозяйство.
Условия погоды. После холодной и влажной весны, обеспечйвшей 
хлеба большими запасами влаги, и жаркой погоды 
июня, сильно влажной в Предуралье и недостаточно влажной и сухой 
в Зауралье, в июле в делом имела место засушливо-теплая погода в 
П редуралье (температура на 0,3—1 ,2° выше много-летней п осадки 
на 25—57 м.м. менее многолетних) и прохладная и умеренно влаж­
ная в Зауралье (температура до 1,8° ниже нормальной и осадки 
до 51 м.м. выше нормального). В делом и в Предуралье и в Зауралье 
эта смена погоды была весьма благотворна для посевов.
В течение первой декады июля в Зауралье продолжала стоять 
затяжная (продолжавшаяся 3 декады подряд) сильно засушливая 
погода, начавшая угрожать посевам, сильно их ухудшившая в Троиц­
ком округе и части Челябинского, Шадринского и Курганского окру­
гов. Сухая и ж аркая погода стояла и в Предуралье. Общая оценка 
главных хлебов с 1-го по 15-е июля снизилась с 2,9 до 2,8 балла (без 
надбавки).
Вторая декада июля была умеренно влажной и теплой в Пред­
уралье и прохладной и достаточно влажной в Зауралье. Эта декада 
имела решающее благотворное значение для посевов Зауралья, пре­
кратив губительное влияние предыдущих трех засушливых декад и 
обеспечив, таким образом, благополучный урожай в делом по Уралу.
В третью декаду июля по всей области стояла вновь сухая и 
теплая погода, благоприятствовавшая вызреванию и уборке ржи, а 
также удовлетворительно отразившаяся и на яровых, получивших 
достаточное количество влаги во 2-ю декаду.
” В итоге состоявие посевов У рала к 1 августа определилось как 
вполне удовлетворительное. Балловой оценкой оно определено (с над­
бавкой в 0,5 балл) в 3,4 балла по главным хлебам, в 3,5 по ржи,
3,3 но пшенице, 3,3 по ячменю и 3,4 по овсу, против 3,1 по главным 
хлебам, 3,3 по ржи, 3,1 по пшенице, 2,7 по ячмешо, 3,2 по овсу в 
прошлом году.
Йрй определившейся посевной площ ади в 4267,5 тыс. Дес. эТо со­
стояние хлебов обещает валовой сбор в 239 миллионов пудов, против 
'188,5 миллионов пуд. (но данным Облстатбюро) и 213 миллионов пуд. 
(по данным ЦСУ) в 1924 году, т.-е. значительное превышение прошло­
годнего весьма благополучного урожая.
Неблагополучное состояние посевов имеет место только в Троиц­
ком округе (в центральной п южной части округа), где влияние 1-й 
декады июля оказалось непоправимым и, где оценка главных хлебов 
определилась в 2,5 балла, т.-е. цифрой недорода.
1 августа является для Урала моментом, когда виды на урожай 
можно считать окончательно определившимися. К 1 августа 25 г. почти 
все районы области были уже охвачены уборкой ржи, а пшеница 
начала вступать в фазу созревания.
Необычайно ж аркая (на' 5,7° более нормальной) сухая погода пер­
вой декады августа, весьма благоприятная для уборки ржи и сена, 
могла еще оказать некоторое неблагоприятное влияние на яровые 
посевы, приостановив местами их рост и вызвав ненормально быстрое 
их созревание. Однако состояние хлебов осталось неизмененным.
Общая валовая оценка хлебов по области на 15 августа не изме­
нилась (3,4), при некотором даже повышении оценки ржи (оценка 
сбора 3,6), пшеницы (3,4) и овса (3,5). Ухудшение хлебов произошло 
лишь по Троицкому (с 2,5 до 2,3 балла) и по Сарапульскому округу
(с 3/2 до 3,0).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
I
Шоль месяц является обычным в уральских условиях периодом 
резкого ослабления производственной деятельности крупной промыш­
ленности, вследствие остановки полностью некоторых заводов и, глав­
ным- образом, остановки большинства металлургических устройств на 
летний ремонт. Одновременно в это же время ироисходит и более или 
менее массовый уход рабсилы в отпуска. Явление это имело место 
и в нынешнем году, хотя ослабление работ было значительно мень­
шим, чем в прошлые годы. Производственная программа за июль вы­
полнена с превышением на 2б°/о.
Количество дей- В составе действующих предприятий особо сущ е­
ствующих пред- ственных изменений в июле не произошло. Следует 
приятий и уста- отметить включение в состав металлических пред-
новок. приятий двух самостоятельных Заводов Уралсельмаш а
—заводов „Колющенко" и .,Сенаратор“. В деревообра­
батывающей промышленности пущен вновь Тюменский завод № 12. В 
текстильной—остановлены Поклевскнй пимзавод и ватная фабрика. В 
горнодобывающей промышленности вновь начали работу в июле ме­
сяце три рудника по добыче железных руд Ю жно-Уральского треста. 
В общем, в июле месяце действовало 4 группы каменноугольных ко­
ней, 13 золотоплатнновых округов, 4 завода по добыче соли, 2 асбе­
стовых района, 17 железных рудников и 4 медных, 53 металлических 
завода, 6 химических, 4 деревообрабатывающих, 7 текстильных фаб­
рик и 4 предприятия по выработке будаж нкх изделий.
Что касается состояния действующих металлургических устройств, 
то в этом отношении июль показал крупные' изменения, в связи с 







Июнь Июль Июнь Июль
Доменные печи . . . го 10" Листовые станы . . . ' ■2
М артены '..................... 27 20 Проволочные станы . 1 1
Конверторы ................. О 1 ■ Трубопрокатн. станы 1 1
Кровельные клети . . 40 12 Регенеративные печн 1 1
Клети жести . . . . 9 — Ватержакеты . . . . 2 —
Сортовые етапы . . . 20 5
Размеры произ- Общие итоги валовой выработки за месяц опре- 
водства. делились в 9.699 тыс. рублей (довоенных), против 
11.070 тысяч дов. руб. в июне, то-есть дали сниж е­
ние на 17°/о. Причина, указана выше. Из отдельных отраслей наиболь­
шее сокращение против предшествующего месяца отметили текстиль­
ная (43°/о) и каменноугольная (28°/о). Увеличение производства, хотя 
и незначительное, дала деревообрабатывающая промышленность (13°/о). 
М еталлическая промышленность дала снижение на 1б°/о.
Против июля 1924 г., июль 25 года в целом по всей крупной 
промышленности показал увеличение производства на _72°/о. Более 
форсированным темпом за год шло развитие тяжелой индустрии и в 
особенности металлической промышленности. Л егкая индустрия про­
тив прошлого года дала повышение всего только на 13°/о.
Месячная программа по всей промышленности выполнена на 
126°/о, но металлической даже на 130°/о. Общие итоги выработки всей 
крупной промышленности за  10 мео. определяются в 104.737 т. дов. р. 
составляя 90°/о от годового задания, в частности по металлопромыш­
ленности 8о.959 т. д. р. или 88,1°/о год. нлана. Таким образом общее 
выполнение плана является вполне удовлетворительным.
Рабочая сила. Несмотря на сокращение выработки, наличие посто­
янной заводской рабсилы вследствие развития стро­
ительных, ремонтных работ и других работ вне производства, а так­
же вследствие намечающегося дальнейш его расш ирения производ­
ства, несколько возрасло: по всем отраслям промышленности в июле 
состояло 111.595 человек против 110.256 человек в июне. Наибольшее 
увеличение количества рабочих дала металлическая промышленность 
(приблизительно на 1500 человек).
Благодаря отмеченным выше моментам, валовая выработка на 1 
рабочего в июле дает значительное снижение против предшествующего 
месяца, В целом, по всей промышленности это снижение определяется
приблизительно в 18 проц., в частности, по легкой индустрии в 2:> 
проц., ,по тяж елой в 17 проц. Снижение это является сезонным, объяс­
няемым остановкой и простоем заводских устройств, развитием строи­
тельных и ремонтных работ и других работ вне производства, а такж е 
массовыми отпусками рабочих.
Заработная яла- М есячная заработная плата по 19 крупнейш им 
та  и рынок тру- предприятиям  У рала, о числом рабочих 48.576 чел. 
да. в июле, по сравнению с июнем, поднялась в золотых
рублях  на 9,1 проц., а в реальны х рублях, вслед­
ствие понижения стоимости бюджетного набора, повысилась на 11 проц. 
Процент повыш ения поденной заработной платы  примерно тот же.
Основной причиной повышения заработной платы  можно считать 
улучш ение условий для заработной платы, созданных последней 
апрельской кампанией по перезаключению колдоговоров. Отчасти по­
вышение заработной платы  можно об‘яснить массовыми очередными 
отпусками рабочих, так как  за период отпуска рабочие получают 
полностью всю причитаю щ ую ся им заработную плату  за  12 дней, 
исходя из среднего заработка последних 2*х месяцев.
З а  год, с июля 1924 г. но июль 1925 г., месячная заработная 
плата в золотых рублях возросла на 31.5 проц., и в реальных н е­
сколько менее.
Численность членов союза неуклонно продолжает расти и за 
июнь м есяц мы имеем прирост на 4,2 проц. Наиболее быстрый рост 
членов замечен в союзах, часть членов которых связана с сезонными 
работами— строителей, горняков, рабземлееа и проч.
Одновременно с ростом рабочей силы и членов союзов, число 
безработных членов'сою зов сокращ ается и за июнь м есяц .это сокра­
щение достигло 5,2 проц. •
С б ы т .  Итоги запродаж и продукции за июль месяц показы­
вают некоторое снижение оборотов вследствие отсут­
ствия свободных товарных запасов по основной продукции. По ме-, 
таллам часть сделок была соверш ена даж е в счет выработки 25-26 г.
По пяти  отраслям (металлической, каменноугольной, химической, 
лесобумажной и текстильной) запродаж а за июль составила 9.236 тыс. 
руб., против 11.176 тыс. руб. в шопе. Рассматривая отдельные отрас­
ли  промышленности, мы видим, что общее уменьш ение произошло 
за  счет, главным образом, металлической промышленности. Н езначи­
тельное падение оборота отмечается по каменному углю. У ральское 
отделение Оеверохима, К амураллес и У ралтекстиль дают некоторые 
увеличения сделок против июня.
Общие размеры сбыта продукции крупной промыш ленности (по 
указанным отраслям) за 10 месяцев определяю тся в 133,9 м. ч. р ., 
превысив но некоторым отраслям первоначально намеченные годовые 
планы. В частности по металлической промышленности запродаж а за 
10 мес. составила 108,4 мил. р. против 93,3 намеченных по п лан у . 
Превыш ение в значительной степени об'ясняется, во первых, прода­
ж ей старых неликвидных товаров, во вторых, частичными запродаж а­
ми уж е в счет выработки 25-26 г.
Ф актический  отпуск металлоизделий полностью можно про­
следить только по данным У ралмета за 9 месяцев. Из общего коли-
7чества запроданных синдикатом 86 мил. р. металлотоваров, фактиче­
ская сдача за тот же период определилась в 65,8 мил руб., составив 
78 проц. Темп фактического отпуска продукции все время быстро 
возрастал. 3а. один третий квартал было сдано металла покупателям 
на 28,8 милл. руб. против 37 м. р. за первую половину года. Следо­
вательно имевшее место в начале года слабое фактическое поступле­
ние продукции сменилось более форсированным отпуском товаров, 
приш едшим в нормальное соотношение с размерами запродажи. В свя­
зи о отмеченным, остатки складской продукции продолжали умень­
шаться.
Лесозаготовки. Н ачавш ийся страдный период в июле месяце резко 
снижает размеры лесозаготовок по сравнению с июнем. 
Всего заготовлено в июле 51173 куб. саж. дров и 93726 коробов угля. 
Месячное задание по дровам выполнено на 85%, по углю на 97%.
Вывезено в июле дров 8.816 куб. саж.., у гля  20.097 корпбфв. По 
сравнению с месячным заданием крупное превыш ение в отношении 
дров на 87°/о, в отношении у гл я  на 283°/о. Общие итоги лесозагото­
вок за 10 месяцев являю тся вполне удовлетворительными — план по 
заготовке дров выполнен на 98°/о, у гл я  ка 106°/о. В отношении вы­
возки имеем превышение против намеченных предположений. Годовой 
план по заготовкам дров выполнен на 87°/о, по углю на 84%, по вы­
возке дров на 103°/о, по: вывозке угля  на 101°/о.’
В связи с сокращ ением лесозаготовительных операций почти 
вдвое уменьшилось в  июле и количество рабочих. А именно в июле 
работало 7.838 рубщиков вместо 19.164 в июне и 2.290 возчиков.
. ' Т  р а н с и о р т,
Работа Пермской жел. дороги в июле 25 г., как и в июле прош­
лого года, показывает понижение движения грузов на 5,9°/о (против 
снижения на 8,9% в прошлом году). Это снижение в июле, после 
повышения в июне и снижения в мае—обычные явления сезона.
В обшем итоге, средне-е.уточная работа дороги уменьш илась на 
82,6 вагона, главным образом, за счет: погрузки своей дороги (умень- 1 
шение на 76,4 ваг. или на 7,8°/о). Сокращение погрузки дают почти 
все виды грузов, в частности дрова—на 39,8%, каменный уголь на 
35,6% и только лесные строительные материалы и , так называемые, 
„прочие" коммерческие грузы  дают незначительиоеповышение 0,7—0,8%.
Несмотря на уменьш ение движения грузов, пробег поездов в 
июле увеличился на 77 т. поездо-верст (до 804 тысяч), частью за счет 
пассажирского движ ения (на 1 1 т.), но в большей мере за счет товар­
ного движения (на 64 т.), что об'ясняется удлинением пути передви­
жения грузов. В связи с этим кассовая вы ручка дороги увеличилась 
на 194 т. руб. (2.714 т. р. против 2.520 т. р.) при росте поступлений 
наличными.
Рабочая сила на 1 июля увеличилась—постоянный штат на 
774 чел. или на 2,7%  (до 29.442 чел.) и количество временных рабо­
чих—на 32,9 тыс. человеко-дней, или на 29,2%.
За июль оживлено 10 паровозов, что увеличило число исправных 
паровозов до 423; снижено количество больных вагонов на 438 ваг.
(до 3180 ваг., или до 19% всего состава), подготовляются к открытию 
36 раз'ездов и 10 стан ц и й , закрытых ранее; производится развитие 
станционных путей и проводятся другие мероприятия, подготови­
тельные к осеннему напряжению  движения.
ТОРГОВ л я.
Если уже ию ньская торговая кон'ю нктура склады валась ноя 
влиянием благоприятного урож ая, то в июле это влияние стало ещ е 
более значительным и определенным. У лучш ение состояния хлебов в 
течение второй половины июля выразилось в довольно значительном 
увеличении возможного валового сбора. Сбор главных хлебов с к р у ­
п ян ы м и  по оценке на 1-е я в г . исчисляется в 239 м. п., тогда как  на 
15 июля от исчислялся в 232 м. п. Кроме того выяснилось безусловно 
удовлетворительное качество зерна урож ая настоящ его года. Все это 
естественно должно было отразиться, как на состоянии хлебного 
рынка, так  и на общей торговой кон‘юнктуре.
Ко времени реализации нового урож ая Урал имел довольно зна­
чительные запасы  хлеба прошлого года. Видимые хлебные запасы  на 
1 июля нынешнего года составляли 6477 т. п., тогда как  в. прошлом
ГОДУ 3 663 Т. II.
Снижение хлебных цен в июле в общем продолжалось, но сле­
дует отметить, ч то 'в  первые две декады  оно приостановилось и резко 
сказалось в последнюю . д екаду  июля и в начале августа. С редняя 
по У ралу цена на рожь на 1-е июля составляла 1 р. 24 коп., на 21 июля 
1 р. 22 коп., снижение за 20 дней только на 2 коп., на 1 августа 
цена резко падает на 20 коп. до 1 р. 2 к, н на 11 августа даже
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Та яге картина с пш еницей, цены на которую составляли 1 июля 
1 р. 77 коп., 21 июля 1 р. 73 коп., 1 авг.— 1 р. 46 коп., И  агв.— 1 р. 
40 коп. В прошлом году июль дал  ещ е повышение хлебных цен, на 
рож ь с 82 коп. до 86 кон , на пш еницу с 1 р. 28 коп. до I р. 41 к. 
и определенное снижение тогда началось только с августа мес., что 
обгонялось более поздним созреванием хлебов. Более раннее и значи­
тельное сниж ение цен нынеш него года является  естественным, уч и ­
ты вая крайне высокий уровень весенних цен и благоприятные виды 
на урож ай, к ак  но У ралу, так и по СССР. Несмотря на это сниж е­
ние, уровень цен нынешнего года пока ещ е стоит несколько выше 
прошлогоднего,— рожь на 1 авг. нынешнего года 1 р. 02 коп., прошлого— 
8в коп., пш еница 1 р .  46 кои. и 1 р. 41 коп. Однако по ряду  пунк­
тов сниж ение цен за короткий срок был столь значительно,' что они 
уж е достигают уровня прошлого года. По К ургану  и Челябинску, 
например, цены на рожь на ,11 авг. достигли 60 к. В августе сниж е­
ние цен продолж ается усиливаю щ имся темпом.
Хлебный привоз на городские ры нки в июле несколько пони­
зился с 450 т. п. в июне до 345 т. п. в июле, но следует иметь в виду, 
что еще июнь дал  значительное увеличение привоза, но сравнению с 
маем, июльский привоз следует признать большим. Причиной некото­
рого снижений является  разгар полевых работ.
Хлебозаготовки в июле прошли сравнительно с июнем вяло. 
Общая сумма заготовок в июне составляла 2,801 т. п., в июле 1513 т. п.
Снижение заготовок обгоняется уменьшением числа заготовителей" 
уменьшением спроса с их стороны, выжидательным настроением в связи с 
падением хлебным цен. Увеличение заготовок показывает|только рожь 
с 495 т. п. в июне до 582 т. и. в июле, что объясняется значительной 
потребностью в семенной ржи. Значительный спрос и увеличение за­
готовок ржи не могло не отразиться на заготовительных ценах на 
рожь. Задание же соответствовало об'ему заготовительного рынка, 
который был ограничен лиш ь несколькими округами. В результате 
средние заготовительные ценьт на рожь не только не понизились, а 
даже несколько повысились с 1 р. 11 коп. в июне до 1 р. 16 коп. 
в ' июле.
Заготовки пшеницы протекали слабо и были сосредоточены 
только в округах с наиболее дешевыми ценами, вследствие чего сред­
ние саготовительные цены на пшеницу дали особенно значительное 
понижение с 1 р. 71 коп. в среднем за июнь до 1 р. 28 коп. за июль.
СооТояние оптового хлебного рынка по сравнению с зимним и 
весенним периодом резко изменилось. Прежнего напряжения и недо­
статка хлеба не было. Спрос был вялый. Наблюдались затруднения 
в сбыте хлеба.
Сырьевые и мя- Июль показывает значительное снижение всех 
сожировые за- заготовок, кроме масла. Однако вследствие увеличе- 
готовни. ния маслозаготовок с 73.663 п. на 1.260 т. р. в июне 
до 92.126 и. на 2.026 т. р. в июле, увеличилась и 
общая сумма заготовок с 2.252 т. р. до 2.529 т. р. Всего с начала 
кампании заготовлено масла 341,2 т. п. при годовом плане в 610 т. п., 
что дает 56 нроц. выполнения плана. Увеличение маслозаготовок 
об'ясняется как причинами сезонного характера, так  и чрезвычайным 
напряжением спроса. Особенно велик был спрос на экспортное масло. 
В связи с этим заготовительные цены показали дальнейш ее повыше­
ние. В июне средняя заготовительная цена по всем заготовителям 
составляла 17 р. 59 коп., в июле—-22 руб.
Понижение заготовок пушнины с 53,6 т. р. в июне до 15,6 т. р. 
в июле является продолжением понижения за предыдущ ие месяцы. 
В июне еще пароходы с низовьев привезли последние партии, в июле 
же добираются остатки.
Заготовки кожсырья происходили почти исключительно от убоя 
на городских бойнях и, следовательно, не могли быть значительными, 
дав понижение с 200,9 т. р. до 122,6 т. р.
Заготовки льна и пеньки сократились с 77,1 т. р. до 46,4 т. р. 
благодаря полевым работам, уменьшившим базарный привоз.
Заготовки мяса сократились более, чем в два раза—с 447,9 т. р. 
до 220,5 т. р., т. к. в июне были произведены на киргизских ярм ар­
ках значительные закупки скота, часть которого еще не пош ла на 
убой. Заготовители не разверстывают заготовок, ориентируясь иа осен- 
иий подгон скота. Заготовки на уральском ры нке незначительны.
Биржевая тор- Общий оптовый оборот в июле месяце, по срав- 
говля и общий нению с'значительно возросшим июнем, дал дальней- 
торгозый обо- шее увеличение с 23.653,8 т. р. до 25.838 т. р. в июле, 
рот. т. е. на 9,2 проц. Правда,, в прошлом году июль дал 
увеличение оборота на 57 проц., но следует иметь в 
виду, что тогда оживление началось только с июля, а июнь дал сни­
жение, тогда как нынче значительное оживление и увеличение обо­
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рота началось ещ е в июне. Оптовый спрос на товары огромный, вслед­
ствие стремления закупить товары для осеннего ры нка. Сравнительно 
незначительное увеличение оборота об:ясняется острым недостатком 
товаров. Но биржевым данным он особенно остро чувствуется д ля  
металлов, мануфактуры , махорки, бумаги, строительных материалов, 
сельско-хозяйственных машин. Вследствие недостатка товаров н а­
строение ры нка крайне тревожное.
М елкий и средний оптовики—предлагаю т любые условия расче­
та. Условия товарного кредитования ухудш аю тся. П окупатель все 
меньше и меньше обращ ает внимание на условия расчета. По данным 
19 оптовых предприятий Свердловска в мае продано под векселя
65,2 проц., в июне 53,1 проц., в июле'-52 проц. В мае было учтено 
91,8 проц. от суммы полученных векселей, в июне 88,1 проц., в июле 
ещ е меньш е— 84,7 проц.
В связи  с повышением оборота и очевидным увеличением бы­
строты обращения товаров количество н сум м а1 протестов векселей 
остается незначительной.
Особенно тяж елы е условия торговли складываю тся д ля  начинав­
шего развиваться частного капитала. В покупке 4 оптовых п ред п ри я­
тий Свердловска, частный торговец занимал в июне 8,2 проц., в 
июле 7,1 проц.
Рынок металлов. Ставш ий хроническим голод на металлы продол­
жается. У ралмет соверш енно не справляется с пред ‘- 
явленными к нему требованиями. Несоответствие между предлож е­
нием и спросом узйе в преды дущ ие месяцы приняло исклю чительные 
формы. В июле отмечалось, что в отчетах У ралмета появилась новая 
граф а отпуска „по счету неходовых товаров". Эти неходовые товары 
в июле занимают уж е более видное положение: в июне их было отпу­
щено на 31 т. р., в ию ле—на 119 т. р. У ралторгу и Уралоблсоюзу 
приш лось посылать своих представителей на заводы У рала, где было 
закуплено 26 вагонов этого неходового товара.
Спрос, на металлы чрезвычайно большой, особенно низовой. Почти 
все без исклю чения рынки области показывают большое напряж ение 
спроса, объясняемое его неудовлетворенностью. Обороты предприятий 
целиком определяю тся размерами запасов, которые ничтожны. У рал- 
облсоюз несколько увеличил свой оборот—с 241,7 т. р. в июне на
284,4 т. р. в июле.
Сельско - хозяй- Обороты Госсельсклада и Облсоюза в июле ерав- 
ствекные маши- нителъно с июнем повысились с 221 т. р. до 272 т. р. 
ны. Повышение объясняется все растущ им низовым спросом,
особенно на уборочные машины. Наличие последних, 
совершенно достаточное по плану, оставляет спрос неудовлетворенным 
на 30—40 проц. Недостаток машин русского производства способ­
ствует сбыту заграничны х машин, особенно в южных округах.
Больш ой спрос при сильном недостатке запасов на ш пагат и за­
п асн ы е'части . , ч
Текстильный Обороты ВТС, Камвольного треста, Моссукно, Полес- 
рынск. торга, Уралоблсоюза, У ралтексти ля 'в  июле составили
2.515,5 т. р.—на 5 проц. больше, чем в июне. Оборот,
регистрируем ы й всеми биржами области, показал гораздо большее по-
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выш ение—на 57 проц. Это повышение относится почти целиком за 
счет других, кроме Свердловской биржи, и объясняется дополнитель­
ным завозом на ярм арки Тюмени и Перми. В этих пунктах, в частно­
сти в Тюмени, спрос на м ануф актуру был покрыт. В других ж е ме­
стах, между прочим в Свердловске, продолжал ощущ аться недоста­
ток товаров. З а  исключением очень дорогих сортов не хватало всех 
видов мануфактуры  и ниток. К ак и прежде размер оборота сильно 
сдерж ал недостаток товаров. Особое, стеснение испытывала частная 
торговля, отпуски которой свердловскими оптовиками пали с 11,4 проц. 
в июне на 9,1 'проц. в июле.
Кожевенный ры- В июле наблюдается небольшое затиш ье в рознич- 
нок. ной торговле. „Скороход" сократил свои обороты про­
тив июня на 20 проц. В оптовой же торговле оживле­
ние, особенно сильное у Облсоюза, почти удвоивш его оборот. Низовой 
оптовый спрос очень велик и на тяж елы й товар не удовлетворяется.
Рынок лесных Спрос на лесные изделия в июле оставался 
и строительных оживленным. Недостаток в лесных материалах на всех 
материалов, рынках сбыта ощ ущ ался острее, чем в прош лые ме­
сяцы, в особенности на Уральском рынке и на юго- 
востоке. Благоприятные перспективы урож ая потребовали усиленной 
подготовки транспорта к  хлебным перевозкам. Д аж е П ермская жел. 
дорога, сама заготовляю щ ая лесоматериалы, оказалась без таковых. 
Значительны й спрос за пределы  У рала не был удовлетворен. Из об­
щего количества сделок, заключенных в июле, на У рал запродано 
лесных материалов на сумму свыше 200 тыс. рублей.
В дальнейш ем необходимо предвидеть определенный недостаток 
лесоматериалов на всех рынках, где выступает в настоящ ее время 
лесной трест. С бумагой положение такж е не менее остро.
С кирпичем по преж нем у тяж ело—запасов нет, спрос большой. 
Со стеклом и цементом произош ло ухудш ение, заводы П родаеиликата 
перегруж ены  заказами и отказываю тся принимать новые.
Рынок сахара. Оборот Сахаротреста сравнительно с июнем повы­
сился на 24 проц,, Облсоюза, проведш его в июне боль­
шую партию сахара, сократился с 818 т. р. на .194 т. р. В общем по 
области рынок сахара оживлен. Товарные биржи показывают иовыше- 
с 610 т. в июне до 2318 т. в июле. Спрос, как  ровничный, так и мелко­
оптовый очень велик.
Табачный рынок. Обороты представительства, табачных трестов и
Облсоюза остаются на уровне июня, хотя спрос и у ве­
личивается. О щ ущ ается недостаток в папиросах 1-го сорта, что об‘- 
ясняется слабой отправкой с' фабрик, прервавш их на лето работу.
Голод на махорку. Получения М ахорсиндиката ничтожны. З ап а­
сов нет (у М ахорсиндиката на 1 VIII не было ни одного ящ и к а  ма­
хорки).
Мясной рынок. Заготовки протекали вне У рала, Внутри области-
рынок мало оживлен. Розничный спрос небольшой, 
благодаря созреванию овощей. Цены на. убойный скот понижаются. 
В рознице за месяц на мясо цена пала ио городам Урала с 22 коп. 
на 19“ коп. Оптовая цена пала с 7 руб. 70 коп. на 7 руб. 50 коп.
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Розничный ры- Несмотря на разгар  полевых работ и ож идания 
нок. обычного летнего затиш ья, розничная торговля очень 
оживлена. Обороты розничных предприятий увели ­
чились даж е сравнительно с июнем, который был месяцем очень бой­
кой торговли. Сравнительно с июнем обороты характерны х рознич­
ных предприятий возросли так:
Оборот июня Оборот июля Июль к июню
в тыс. руб. в тыс. руб. в °/о°/о.
43 сельских ЕПО . . 277,3 299,3 108
20 Ц Р К ......................... 638.5 708,7 111
7 отд. Уралторга ■ . ■ 1.202,3 1.300,8 108
Свердловск. ЦРК . . 831.6 864,7 104
Сведения из округов подтверждаю т отмечаемое оживление. Н и­
зовой спрос очень велик и часто остается без удовлетворения. Осо­
бенно острый недостаток в махорке, металле, мануфактуре, подош ­
венной обуви, строительных материалах.
Движение цен. Общий уровень розничных товарных цен по У ралу 
по стоимости бюджетного набора в июле дает некото­
рое снижение, но более медленным темном, чем. в июне. Снижение 
показывает и розничный индекс в 43 товара. Снижение иопрежнему 
происходит за счет группы  сельско-хозяйственных товаров при ста­
бильности, или даже некотором повышении промыш ленных. Зам ед­
ление темпа сниж ения объясняется тем, что при значительном пони­
жении хлебных цен повышаются цены на овощи. Но Свердловску 
повыш ение овощей, особенно картоф еля, при  замене старого свежим 
вызвало даж е некоторое повышение набора.
К Р Е Д И Т .
К редитная деятельность на У рале по прежнему осущ ествлялась 
5 банками с 37 ф илиалами (не считая Обществ Взаймы. Кредита).
Сводный баланс этих основных кредитных учреж дений после 
значительного уменьш ения в июне в связи с урегулированием  расче­
тов Госбанка с Правлением по хлебным операциям, в июле снова 
возрос на 3,9 проц. Рост баланса имел место по всем банкам, кроме 
Госбанка и  Всекобанка. По Госбанку произошло новое снижение ба­
ланса, на крупную  сумму в 2.764 т. р. или  на 7,2 проц., за  счет со­
кращ ения капиталов в порядке перерасчетов с Центральным П равле­
нием и за счет возобновившейся задолженности Ц ентрального П равле­
ния Краевой Конторе; по Всекобанку снижение баланса произош ло 
главным образом за счет большого сокращ ения его задолженности 
Госбанку.
Б аланс Промбанка получил особо значительное увеличение (на 
,317] т. р., изи на 13,0 проц.), значителен прирост баланса и С.-Х. 
Б ан ка (1225 т. р., или 5,7 проц.). По прежнему по интенсивному рос- 
ту  баланса над всеми банками вы деляется все ещ е переж иваю щ ий 
организационный период Коммунальный банк (рост на 2.109 т. р., 
или на 80,2 проц.).
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Капиталы банков, при небольшем увеличении их по воем бан­
кам п значительном уменьшении по Госбанку (на 2024 т. р., или на
9,5 проц.), в общем итоге сократились на 1674 т. р., или на. 5,5 проц.
Задолженность У ральских банков Правлениям в июле увеличи­
лась (на 350 т. р.), главным образом за счет продолжающего сильно 
увеличивать свою задолженность Промбанка (на 1016 т. р ), и немного 
т  счет Всекобанка (на 176 т. р .) при образовании по Госбанку обрат­
ного значительного увеличения задолженности Центрального П равле­
ния (В 838 Т. р.).
Заемные средства банков в июле, оставшись в остальном почти 
совершенно без изменения, испытали некоторое снижение вследствие 
большего сокращ ения задолженности Всекобанка Госбанку (на 450 т. 
р., или на 6,0 проц. против общей суммы займов по всем банкам и на
57.4 цроц. против суммы займов Всекобанка).
Вклады и текущ ие счета банков, после значительного прироста 
в июне (на 11,3 проц.), в июле дают несколько замедленный темн 
прироста— если не считать специальных средств Цекомбанка по 
Коммуальному Б ай ку —всего 114.6 т. р. или на 4,5 проц. У величение 
это произошло, при уменьш ении текущ их счетов финорганов на 
на 521 т. р. или 12,6 проц., и небольшом уменьшении текущ их 
.счетов промышленности и госторговли главным образом за счет боль­
шого роста текущ их счетов кооперации (на 886 т. р., или  на
53.4 проц.) и за счет текущ их счетов (большею частью случайных 
или специального назначения) разных гооорганов и при небольшом 
увеличении вкладов частных лиц (на 69 т. р. или на 16,9 проц.).
Общая сумма основных оборотных средств банков в июле почтя 
не изменилось (увеличение на 591 т. р.. или на 0,9 проц.), при зна­
чительном сокращ ении, вследствие указанны х выше причин, по Гос­
банку (на 3001 т. р., пли на 9,2 проц.) при небольшом уменьшении 
но Всекобанку, и при значительном увеличении по Промбанку (на 
1195 т. р., или 6,2 проц.), по Коммунбанку (на 1885 т. р. или на 9,3 
проц.) и по С. X. Б. (689 т. р. или на 6,7 проц.), главным образом, за 
счет увеличения акционерного капитала и центрального П равления 
(но Промбанку), за счет текущ их счетов разных гоеорганов (по С.-Х. 
Банку) и за счет специальных средств Цекомбанка (по Коммуналь­
ному Банку).
Соответственно с общей стабильностью основных пассивов бан­
ков почти и не изменились, в общем итоге, и банковские продактивы 
(.увеличение на 120 т. р. или на 0,2 проц.),—при большом сокращ е­
нии по Госбанку (на 3358 т. р., или 12,1 проц.), при небольшом сни­
жении по Всекобанку и при увеличении по остальным банкам.
У четно-ссудные операции в общем сохраняют сдержанный темп 
роста предыдущ его месяца (прирост в 5,2 проц. против 4,5 проц. пре­
дыдущ его месяца). Рост учетно-ссудных операций идет по всем бан­
кам, кроме Госбанка и  Всекобанка, которые их сокращают (на 2,3 
проц. и на 6,2 проц.). Особенно значительно увеличение учетно-ссуд­
ных операций по Коммунальному Б ан ку  (на 76 проц.) я  по Пром­
банку (на 9,8 проц.) Главный прирост учетно-ссудных операций я 
наибольший темп прироста падает на госторговлю (увеличение на 
2.502- т. р., или на 20,5 проц против 9,о проц. в июле), значителен
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такж е прирост задолженности частных лиц  (208 т. р. или 90,4 проц.) 
и госпромышленности (649 т. р. или 4,4 проц., против уменьшения на
1,6 проц. в шоие). Почти не изменилась задолженность кооперации 
(прирост 0,1 проц.) и сильно сократилась задолженность кредитных 
учреж дений, (на 13,0 ироц.). Вновь растут ссуды хлебного баланса 
Госбанка (на 8,0 проц.).
Рост кредита в июле сохраняет сдерж анны й темп роста июня, 
отстающий от темпа роста товарооборота. Товарооборот начинает испы ­
тывать связанное с недостатком средств напряж ение, сказываю щ ееся 
в замедлении темпа роста вкладов, в отсутствии прироста и даж е 
небольшем сокращ ении вкладов госпромышленности и госторговли, в 
привлечении Промбанком новых средств из Ц ентра в сумме 1016 т. р . 
и т. д. Более или менее значительный рост кредита следует отметить 
лиш ь в отношении госторговли (прирост в 20,5 ироц.). В общем же 
темп роста кредита недостаточен и не соответствует тому темпу, ко­
торый был принят по кредитному плану четвертого квартала.
0 6 ‘ясняется замедленный рост кредита в значительной степени 
ухудш ением  условий расчета и увеличением доли сделок за налич­
ные в товарообороте.
Количество протестованных векселей в  июле почти не измени­
лось (дало 7,1 нроц. сокращ ения по количеству и 3,4 проц. увеличе­
ния по сумме).
Сеть, сберкасс в июле увеличилась с 510 до 515 сберкасс. Р азви­
тие касс шло исключительно но линии посреднических сберкасс 
(увеличение с 158 до 163). Общая сумма вкладов сберкасс на 1 е 
августа достигла 1445 т. р., что составляет 52,5 ироц. к заданию 
Центра довести сумму вкладов к  1-му октября до 2750 т. р. Прирост 
остатка .вкладов в сберкассах выразился в июле в 170 т. р. или в
13,3 ирод., против 103 т. р., или  8,7 проц. в июне.
Ф И Н А И С Ы.
Госкалоги после большого повыш ения в июне (на 30 проц.), в 
мюле остались почти без изменения (увеличение на 0.8 нроц.). Стаби­
лизация поступлений явилась результатом роста табачного и сахар­
ного акцизов (на 6,5 проц.) и снижения прямых на-логов (на 1-1,4 проц.) 
и пош лин (на 3,6 проц.), а такж е всех прочих акцизов. Недоимки 
по налогам й сборам сократились на 8,3 проц., почти целиком за 
счет слож ения недоимки по с.-х налогу.
Неналоговые доходы в июле сократились на 13,9 ироц., главным 
образом вследствие сниж ения поступлении лесного дохода (на 15 проц.) 
согласно договоров, но которым на июнь падало больше платеж ей, 
чем на июль. Задолженность по неналоговым доходам уменьш илась за 
месяц на 4 проц.
Реализация госзаймов д ала такж е меньшие результаты , чем в июне 
(на 5,2 нроц.), при росте размещ ения крестьянского Займа (на 5,2цроц.) 
и снижении поступлений от прочих займов.
Все госкалоги и доходы в общем итоге за июль дали  4.092 т. р., 
н.т 3 ,5 0 о менее июня и на 3,4 проц. более планового задания. Во
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отношению к июлю прошлого года сумма доходов июля 25 г.состав- 
ляет 230 проц.
Местные налоги и доходы в июле, сравнительно с июнем, сокра­
тились на 22.5 нроц. Особенно сократились налоговые доходы (на
31,2 проц.), в частности поступление надбавок к госналогу, главным 
образом к промналогу.
Все поступления государственных и местных доходов области со­
ставили в июле 5,446 т. р., или на 9 нроц. менее июня, а по отнош е­
нию к  июлю 24 г. 213 проц.
Исполнение, госбюджета по доходам понизилось против июня на 
0,4 проц. Почти не сократились и расходы (уменьшение на 0,7 проц.), 
при сокращ ении ведомственных расходов на 14,6 проц., и росте неве- 
домствентшх на 5,5 проц.
Остаток, разассигнованных кредитов в июле уменьш ился (с 2,345 
т. р ., до 2.160 т. р.), уменьш илась такж е и общ ая сумма предстоящ их 
платеж ей (с 3.641 т. р., до 3.139 т. р.). Но вследствие сокращ ения 
годной оборотной наличности (с 3.242 т. р., до 2.398 т. р.) кассовый 
дефицит снова вырос (с 399 т. р., до 741 т. р., на 1 августа),
Оплата кредитов, несмотря на напряж ение оборотной наличности, 
ш ла удовлетворительно, вследствие перевода Центром 1.000 т. р. Под­
крепление потребуется и  на август. Подкрепление является  лиш ь 
частичным возвратом уральских доходов, поступающих в крупны х 
суммах за пределами области.
Исполнение местбюджета по доходам дало уменьш ение только па 
12 нроц., благодаря увеличению отчислений от госналогов и госдохо­
дов. Уменьшились и расходы (на 15,7 проц.), особенно но здравоохра­
нению (на 32,3 проц., -а такж е расходы но погашению задолженности. 
Кассовое напряж ение местного бюджета возрасло. Остаток оборотной 
наличности снизился в июле с 1.477 т. р. до 1.353 т. р., а  сумма обя­
зательств поднялась с 3.106 т. р. до 3.559 т. р. Кассовый дефицит 
таким образом увеличился за июль с 1.629 т. р. до 2.206 т. р.
В Ы В О Д Ы .
1. Условия погоды в июле, в П редуралье засуш ливо-теплой после 
влажного июня п в Зауралье умеренно-влажной после засуш ливого 
июня, особенно благотворные во второй декаде июля, были весьма 
благоприятные д ля  хлебов.
2. В результате действия благоприятны х метеорологических у с ­
ловий урож ай области определяется к 1 августа, к ак  вполне удовлет­
ворительный, с балловой оценкой (с надбавкой в »/з балла) в 3,4 против 
3,1 прошлого года, при зерне высокого качества. Засуш ливая первая 
д екада августа не изменила общего состояния хлебов и балловая 
оценка хлебов на 15 августа осталась на уровне 1 августа (3,4 балла).
3. Июль вследствие обычной в уральских  условиях остановки 
как  некоторых предприятий, так  и больш инства производственных уста­
новок дает снижение общих размеров производства крупной у р ал ь ­
ской промышленности. Итоги валовой выработки за июль менее июня 
на 17 проц.. Однако, темп ослабления работ, в особенности но метал-
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ли ческой промышленности, был значительно меньшим, чем в прош лые 
годы. Годовая прозпрограмма в итоге по всей промышленности вы­
полнена на 90 проц-..
' 4. Несмотря на сокращ ение абсолютных итогов валовой выра­
ботки,“намечаю щ ееся расш ирение производства обусловило собой не­
которое увеличение рабсилы, главным образом, в металлической про­
мышленности.
5. Отмеченные выше моменты, остановки и простои заводских 
устройств, развитие строительных, ремонтных и других работ вне 
производства, а такж е массовый уход в летние отпуска, обусловили 
снижение валовой выработки на 1-го рабочего по всем отраслям про­
мышленности.
6. Номинальная месячная заработная плата главнейш их предпри­
ятий У р ал а  поднялась на 9 проц., а реальная на 11 проц.
7. Л есозаготовки в июле, благодаря начавш емуся страдному п е­
риоду, показали  значительное сокращ ение, по сравнению с июнем. 
Годовое задание по рубке дров выполнено на 87 проц. и по у гл е ж ­
жению на 84 проц.
8. Общие обороты по запродаже продукции дают снижение по 
сравнению с июнем, вследствие определенного недостатка металлов. 
Часть сделок, особенно по металлам, была проведена даж е в счет 
выработки 25-26 года.
9. Грузооборот Пермской жел. дор. в июле дал  сезонное сниж е­
ние на 5,9 проц. почти по веем группам  грузов, при некотором уве­
личении общего пробега поездов.
10. Н а хлебном рынке, вследствие благоприятных и ещ е у луч ­
ш ивш ихся видов на урожай, дальнейш ее снижение хлебных цен. В 
среднем по У ралу  на 1-ое августа цены стояли ещ е несколько выше 
прошлого года, но но некоторым районам в конце месяца происходит 
резкое снижение хлебных цен, которые приблизились к прошлогодним. 
В течение августа этот процесс продолж ается с усиливаю щ имся 
темпом.
11. Хлебные заготовки снизились, вследствие выжидательного 
настроения заготовителей, задерж ки в разассигновании средств основ­
ным заготовителям и неопределенности перспектив сбыта Спрос 
и настроение оптовового хлебного ры нка вялое.
12. Оживление спроса на промышленные товары и острый недо­
статок в них, наблю давш иеся уж е в июне, в июле выявились еще в 
более определенных и тяж елы х формах.
13. В оптовой торговле усиливаю щ ийся спрос при недостатке 
товаров создает тревожное настроение. Наблюдающийся рост оборо­
тов тормозится недостатком товаров. Розничный оборот продолжает 
расти, несмотря на сезон полевых работ, снижение хлебозаготовок и 
базарного привоза хлеба.
14. Общий уровень товарных цен продолжает сниж аться за  счет 
группы  сельско-хозяйственных товаров при общей стабильности про­
мышленных, но с повышением цен па некоторые промтовары в роз­
ничной торговле.
15. Темп роста кредита отстает от роста товарооборота и расш и­
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16. Общее поступление финансовых доходов в июле имело опре­
деленную тенденцию к снижению, ослабленную ростом сахарного и 
табачного акцизов (за продукцию, выпущенную в предшествовавшие 
июлю месяцы).
17. Кассовое исполнение госбюджета протекало нормально, но 
для бесперебойной оплаты кредитов потребовалось подкрепление 
Центра в сумме 1.000 т. руб. Потребность в подкреплении не исклю­
чена на август.
По местному бюджету в. целом, вследствие сокращ ения притока 
доходов на 12 проц., кассовое исполнение расходной части продол­
жало быть напряженным.
Председатель У ралплана Л. Гольдич.
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Оценка состояния главных хлебов на 1-е и 15-е августа 25 г.
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*Ожидаемые валовые сборы хлебов в 1925 г. по округам Уральской области (по балловым оценкам 
ка 1-е августа) в тысячах пуд.
О К Р У Г А Ржи Пшениц. Ячменя Овса Гречихи Просо




па 15/УП на 1/VIII льна. конопли.
1. Верхне-Камский . 1425 25 687 1010 5 0.0 3130 3152 1174 27,0 3,5
2. Златоустовский . 956 1108 — 1888 95 25 4073 4072 2480 65,1 37,3
3. Ирбитский . . . . 3237 5298 696 - 3834 — — 12487 13065 1998 31,9 90,6
4. Ишимский . . . . 3003 11269 1(8 6792 24 117 21350 21353 2640 140 52
5. Кунгурекий . . . 9588 3443 353 9228
СО 9 23232 23034 5439 114 29,6
6. Курганский . . . 2823 14312 25 8519 34 157 23301 25870 2959 152.7 119,4
7. Пермский . . , . 8784 835 2532 8563 301 0,0 _ 20737 21015 5356 224 3
8. Сарапульский 11414 1817 346 •1576 1778 204 20241 ' 20135 5622 273 30,1
9. Свердловской . . 1676 2666 623 3912 18 9 8349 8904 4974 59,3 3,5
10. Тагильский . . . 2397 1286 1090 3055 0,0 0,0 7511 7828 1725 11,6 0,3 '
11. Тобольский . . . 956 377 286 679 — — 2297 2298 534 19,7 11,5
12, Троицкий . . . . 1373 6620 ЬО 3021 10 216 12338 11270 1329 60,6 40,8
13. Тюменский . . . . 3719 8626 65 6130 160 120 - 17904 18820 2519 . 72,5 Ка,6
14. Челябинский . . 2799 11119 38 5888 12 292 19145 20148 2245 204,4 49,8
15. Шадринекий . ' .  . 4846 18363 347 9480 36 294 - 31167 33366 0884 268 45
1(5. Коми-Пермяцкий . 2045 27 453 2113 6 — 4639 4644 1460 62,5 1,2
Итоге по области.. . 61041 87191 7719 78688 2892 1443 231901 238974 49337 1766,1 553,2
23 —
11. Промышленность.
Продукция гаспроглышпенности (в ценностном выражении)







б) Число раб. по 
списку к концу от­
чет. мес.
в) Месячп. ирод. 
1 рабочего .
V >'
г) Число раб. ка­
ленд. дней . .
д) Ирод. 1 раб. 
на 1 раб. день




б) Число раб. по 
списку к концу от­
чета. мес. . .
в) Мссячн. ирод. 
1 рабочего . .
Т> »
г) Число раб. ка­
ленд. дней . . .
д) Ирод. 1 раб. 




дукция в . . .
б) Число раб. по 
списку к концу от­
чета. мес. • - .
в) Месячн. прод. 
1 рабочего .
г) Число раб. ка­
ленд. дней
д) Прод. 1 раб. 




дукция . . . •
б) Число раб. по 
списку тс концу от­
четы. мес. . *. .
сзно
6
№1 О (Я). *=с и .
о Я" 1рз
1
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т. ч. 9,131 , 9,824 7,978 92,9 114,4
ДВ. р. 
ч. р.
3 2 -6 3  ! 
46—76
26











д в . р.
ч. р.
1—25























т. ч. 5,627 | 5,094 5,123 98,1 109,8
24 -±
I
Продукция госпромышленности (в ценностном выражении)
за июль 1925 года. (продолжение).
сз а 1 Отчетный месяц
II 4» ^ г 4 Абсолютн. данные за
ОТРАСЛИ ПРО- хгО „ I ................
» /и •'/ч.
МЫШЛЕННОСТМ. I а ^ См =-<о с е ? ; Июль Июнь | Июль 1 К июню К июлю
1 Щ *  ё  1
1925 г. 25 г. 1 24 г. ! 25 г. 21 г.
в) Месячн. ирод.
1 1
1 рабочего . . .
дв. р. 
ч. р.
71-08 ' 123-28 74-95 57,6 94,8
„ 102-36 175-62 118-10 58,3 86.6
г) Число раб. ка­
25ленд. дней 26 26
д) Пред. 1 раб. 








86.5» 77 ч. р.
5. Химичесная . . и в
а) Валовая про-
м.дв.р. 0,478 0-546 0,409 87.5 116,8ДV КЦИН . . . . 0,771 0,892 0,803 86,4 96,0
6) Число раб. но
м. ч. р.
|:Ж Г: '
списку к концу от­
чета. "чес. . т. ч. ;. - • , .. 2,561 ’ 2,561 2,254 100 113,6
в) Месячн. ирод. 












г) Число раб. ка­
ленд. дней • 26 25 26
д) Ирод; 1 раб.
7-17 8-53 6-98 84,0 102.7па 1 раб. денг, ДБ. р. 11-58 13-93 13-70 83,1 84,577 77 ч. р. :




0,169 0.181 0,129 93.4 132,0дукция .
77 77 0,222 0,239 0,256
92,9 86,7
б) Число раб. по
списку к концу от­
чета. мес. • ". т. ч. 0,796 0,798 0,881 99,7 90-3
.в) Месячн. ирод.
дв. р. 212-31 226-82 146-42 93,6
145,01 рабочего 278-90 299-40 296-40 93,1 94,077 7» ч. р. ■ *
г) Число раб. ка­
ленд. дней . . 26 25 26
д) Ирод. 1 раб. 
на 1 раб. день . . 8-16 9-07 5-63 90.0 144,9дв. р. 10-72 12-00 11-40 89,3 94.077 77 ч. р.
7. Деревообрабаты­ 4
вающая . . . .
а) Валовая про­
дукции . . . . м.дв.р.! 0.203 0,179 186 113,4. 109,1
77 77 м. ч. р. 0,228 0,201 287 113,4 79,4
б) Число раб. по
списку к концу от­ 1
чета. мес. . ". т. ч. 1 1,202 1,067 1,052 112,6 114,2
в) Месячн. ирод. 1
95,51 рабочего . . дв. р. 1 168-90 167-64 176-80 100,7
77 77 ч. р. 1 189-70 188-37 272-8! 100,7 69,5
г) Число раб. ка­ 1
ленд. дней . 
д) Ирод. 1 раб.
; | 26 25 26
6-80 96,8 95,4на 1 календ* день д. рв. 1 6-49 6-70
■ 77 • 7? ч. р. 1 7-29 7-53 10-49 96,8 69,5
(окончание).
Продукция госпромышленности (в ценностном выражении)




































Итого но легк. про- -
мышленн. 21 1
а) Валовая про­
дукция . . . . м.дв.р. 1,250 1,608 1,108 77,7 1 12,8
г п м.ч р. 1,797 2,332 1,951 77,0 92,1
б) Число раб. по
списку к концу от­
чета. нес. . . . т.ч. 10,186 10,120 9,310 100,6 109,4
в) Месячн. прод.
1 рабочего . . . дв. р. 122-72 158-89 119-00 77,2 103,1
1* Г ч р. 176-42 220-55 209-56 80,0 84,2
г) Число рабоч.
календ, дней • 26 25 26
д) Прод. 1 раб.
на 1 рабоч. день . дв р. ‘4-72 6-35 4 -5 ( 74,3 103.3
V У ч.р. 6-78 8-82 8-06 76,8 8-1,1
Итого по тяжел, про- '
мышленн. 81
а) Валовая про­
дукт........................... м.дв.р 8,419 10.062 4.506 83,7 . 186.8
м.ч, р. 12,931 15,527 9,309 83,3 138.9
б) Число раб. по
списку к концу от­
чета. мес. . . т.ч. 101,409 100.136 78,221 101,2 129,6
в) Месячн. прод.
1 рабочего дв .р. 83-02 100-48 57-60 82,0 144,1
»' и 127-51 155-05 119-00 . 82,3 107,1
г) Число раб. ка­
ленд. дней . 26 25 26
д) Ирод' 1 раб.
на 1 рабоч. день . дв. р. 3-19 4-02 2-21 79.3 144,3




дукция. . м дв.р. 9,669 11,670 5,614 82,8 172,2
У У м.ч р. 14,728 17,859 10.4-10 82,5 134,0
б) Число раб. по
списку к концу от­
чета. мое. . . т.ч. 111,595 110,256 87,531 101,2 127,5
в) Месячн. прод.
1 рабочего . . . дв. р. 86-62 105-84 63-87 81.8 135,6
ч.р. 131-96 161-97 125-05 81,5 105,5
г) Число рабоч.
календ, дней . . 26 25 26 . . -- — .
д) Прод. 1 раб.
на 1 раб. день дв. р. 3-33 4-23 2-45 78,7 135.9
> 1 ч.р. 5-07 6-48 1-81 78,2 105.4
/
Выполнение производственной программы крупной промышленности.
(в довоенных рублях).
О Х Р А  СЛ И Назначено по программе В ы н о л н е н о °/о выполнения




М етал л и ч еск ая ......................... 9181.6372 5810730 80959963 7599041 88.1 130,7
Горная (без зол. и плат.) . ■ 4804720 123253 4594367 ~  521481 95,6 123,5 !
Каменноугольная ..................... 5397000 292158 4982925 298067 91,4 101,9
Бумажная ...................................... 1483902 77620 1499042 168711 101.0 217.3
Деревообрабатывающая . . . 1551712 192446 1163590 202595 94,3 105,3
Текстильная ................................. 7111833 307080 6768146 400003 95Д 130.2
Х имическая.................................. 4700299 536982 4518865 478143 96,1 89,1







Валовая выработка за июль месяц по отдельным видам продукции.




1925 г И юль 25 г__  . _
В °/о°/и К





Чугун . . .  ....................................... 20589 35694 34880 97. < 169.1
Мартеновский м еталл ..................... 22570 48802 14551 91,3 197.4
Сортовое ж е л е з о .............................. 4559 8766 5209 59,4 114,2
Проволока к а т а н а я .......................... 1820 2664' 2-.А2 111,9 103,8
Кровельное ж е л е з о .......................... 4388 12427 8400 68,1 192,8
Оцинкованное ж е л е зо ..................... 230 867 989 114,1 402,0
Жесть белая . .................................. •139 979 717 73.2 163,3
Трубы тянуты е.................................. 12 93 104 111,8 117,6
Рельсы к р у п н ы е .............................. 489 4677 3462 74.0 708,0
Мель ч ер н о в а я .............................. .... 211 758 818 107,9 387,7
Горная промышленность:
С о л ь ........................................................ 9102 12251 12533 102,3 133,3
Асбест сортированны й................. 942 296 410 138,5 43,6
Медная руда . . .............................. 6753 15171 13875 91,4 205,5
Железная р у д а .................................. 46287 116011 91711 87,8 : 198,1
Каменно-угольная промышленность: 
Каменный уголь . . . ................. 55978 91722 65911 71,9 117,8
Бумажная промышленность:
498330 658 615 93,5 123,6
К а р т о н .......................... • ..................... 114139 282 209 90,1 183.3
Деревообрабатыеающ.промышленость:
Пиломатериалы . . . .  куб. ф. . 466097 447190 506488 113,3 108,7
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 2386 2911 2842 96,6 П9Д
„ каустическая .......................... щ о 1365 1116 81,7 99,6
Серная кислота .............................. 320 1110 1000 90,1 312.5
Масло к у п о р о с н о е .......................... 10,0 544 310 62,5 340,0
Соляная кислота ............................... 22,5 — 44 ■ -о- 220,0
Купорос медный ......................... 6 5 20 — 333,3
Азотная кислота . . 27 , 32 — — —
Текстильная промышленное! и;
С у к н о .......................... метр 49812 71179 44842 63,0 90,0
Полотно . . . .  кв. метр. . . 369431 675541 373661 55,3 101,1
П р и м е ч а н и е :  По асбесту. Вгоршиискнм копям, Челябинским коням и по 
химической промышлснностя, за исключением соды, цифры взяты программные, |
28 -
Заработная плата промышленных рабочий по важнейшим пред­
приятиям Урала в июне—июле 1925 г.
(По данный телеграфной отчетности)
, Мсслчпый зараб. Поденный зараб.
'§й В зол • руб. В уел. руб. В зол. руб. В уел руб.

























. л  
~~ _




и * 0,78 0,9-1
2 Вйзелкопи ................................ •1339 40,96 37,91 25,57 25,43
' ' 
нет еве 1 ден ИН.
3 В.-Ясетский за в о д ................ 2043 41,29 60,95 25,631 38,46 и » 2,00 1,10 1,26
1 Уфалсйский зав.................. . . 2106 30,14 46,73 18.03
■
29,48 1,36 1.75 0.84 1,10
5 Ревдпнский завод . . . 1210 3-5.81 18,66 22,23 30,70 1,63 2,00 1,0 Г 1,30









8 Н.-Салдинокий завод . . . . 1974 38,75 39,42 25,89 26,58 1.47 1,47, 0.98 
1
0,99




10 Чермозокай з а в о д .................... 1747 33,71 32,07 21,44 21,18 1,56 0,99 1,05
П Златоустовский механич. зав. . 5677 41,37 41.07!
; ’ ]
28,10 27,71 1,04 1,78
1
1,11 1,18
12 Сатвияекий ................................ ' 28,88 21.75
19,20 н. т све | ДОН ий.
13 Аша-Балашевекнй зав . . . 1085 57,32 34,96 38,94 23,24 1,61 1,71. 1.09 1,14
14 Ыиньярский зав....................... 974 34,90 45,23 23,71 30,07 1,54 1,00, 1,05 1,10
15 Калатиневий завод ................ 1262 40.98 53,3.6 25,43 33,07 1,81 2,07|
1.12 1,31
10 Бакальекне рудники . . . .  
17 Свердловская льно-прядильа.
11 (2 28,3?! 33,53
!
1






18 1-я Уральская суконная фаб­




рика ............................................. 1173 32,73; 36,62 20,32 23,11 1,47 1,02 0,91 1.02
19 Березниковский содовый зав. 722 40,00 37,88 24,97 25,11 1,71 1,57
|
1,07 1,05
Итого по 19 предпр. . 48576 38,73 ■12,27 24,98 27,72 1,63 1.76 1,05 1,15
Отчетный мес. в °/о°/« к преды'д. - 109,1 - - 111,0 108,1' — 109,5
В т. ч. но металдопромышлен 34901 10,53 45,02 26,40 29.61 1,72 1,82 1,12 1,19
Тоже отч. мес. в «/«Р/о к продыд. — — 111,1 — 112,2 105,8( — 106,3
Примечание: 15 виду значительности отпусков в июле, при исчислении 
поденного заработка соответствующие суммы были выброшены из общей сум­
мы заработной платы.
Рынок труда по 6-ти Биржам? Урала в июне-июле 1925 года.
























Челябинская . 726 589 81,1
-
305 121 89,7 305 12! 30,7 3892 3512 90,2
Тюменская ®) ■ 500 500
■
.
100,0 483 483 100,0 183 483 100,0 2038 2038 100.0
Златоустовская 1307 1153 82.5 1116 636 57,0 983 68-7 69.7 1013■ 1085 107.1
И.-Тагильская 277 121 48.7 160 77 48,1. 160 . 77 43,1 455 499 109.7
Пермская . . . 1988 1582 79,6 1 1621 1575 07 9О 1 1362 924 67,8 4314 3645 91,4-






74,7 4476 3064 68,4 15102 15191 , 100,6
В т. ч. но про­
мышленным 






1728 100,1 1245 973
■
78,1 3881 4635 119,4
* ) 'Сведения за июль м ц ко Тюмени не получены и данные включены июяьокно.
30
Численность членов профессиональных союзов и безработных среди 






































г-1 «- 1 ч
й 2
К В!
1 Рабземлес . . . . 31112
.
35856 +5,2 И 2983 3316 +11,2! - 9 ,6 9,6 9,2
2 Бумажники . . . 1784 1748 —2,0 +0,5 162 133 •-17,9 +18,2 9,1 7.6
3 Горнорабочие . . 23243 24890 +7,1 +6,5 1186 821 -3 0 ,8 —29,5 5,1 3,3
4 Деревсобделочн. . 6753 6376 —5,6 • 2.4 1110 779 —21,1 +11,0 16,4 12,2
5 Кожевникй . . 5691 5740 +0,7 +3,5 165 781 +47,7
I
-0 ,2 !  8,7 
—•23,8; .4,0
12.7'
6 Металлисты . . . 108225. 111198 +2,7 +1,2 4361.
4005 — 8,2 3,6
7 Печатники . . . 2233
1*








8 Пищевики . . . . 12276 12441 +  1,3 -0 ,8 1933 1975 — .2,2 15,7 15,9
9 Строители . . . . 12370 14517 +17,4 +12,6 1453 847 -4 1 ,7 — 30,6; 11,7 5.8
10 Текстильщики . . 6959 7041'
+  1,2 -0 ,1 490 450 -  8,1 -11,1;I 7,0 6.1
11 Х имики................ 6047, 6364 +3,2 +0,4 708 592 -1 6 ,4 +31,1 11,7 0,3
12 Швейники . . . . 821| 812 — 1.1 +3,0 133 136 +2,3 —13,1 16,2 16,7
13 Водашсн . . . . ■2300, 2517 +9,7 +37,7 242 206 -1 4 ,9 —76,1 6,9 8,9
14 Жел,-дорожники . 40336 41413 +2,7 + 1 ,' 1189 1038 —12 6 - 0,0 2,9 2,5
15 М.-травепортннки 4557 4600 +0.9 +•1,8 445 446 +0,2 - 2 ,8 9,8 9,7
16 Связь .................... 3998 4110 +2,8 —0,1 567 512 — 9-7 +122,4 14,2 12,5
17 Рабве .................... 1912 2003.
+ 4 ,8 — 7,1 575 421 -2 6 ,8
■ ■ 
+ 1 ,0 30.1 21,0
18 Медикоеантруд . 15671! 15959 +  1,8 +0,7 1.081 916 —15,3 -1 2 ,9 6,9 5,7
19 Рабпрое ................ 24677
■
25145 +3,1 +0,5 1609 1814 +  12.7 -2 .8 6,5 7,1
20 Совработники . . 44189 44521 +0,8 +1,0 5289 5405 + 2 .2 -1 ,9 12,0 12,1
21 Коммунальники . 5104 ‘ 5103 +.5,9 +0,1 514 585 +  7,5 —12,1 10,7 10,8
22 Нарпнт . . . 4182 4472 +6,9 +  13,0 636 671 +5,5 +0,6 15,2 15,0
По Уралу . . 364440 379681 +4,2 +1.3 27265 25865 —5,2 -7 ,2 7,5 6,8
Лесозаготовки металлотрестов.
Состояние лесозаготовок и вывозки древеса, топлива к. 1-му августа 1925 1'.
по металлотрестам Урала.
... Л е с о з а г о т о в к а :
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я р? я о 0*
^ у Н. о о я
а ж к
о о  лз ' н П
Дрова ко. о. . . 798660 614336* 80,(1 51173 85,2* 35,8 1
696109 87,1 98,3














187,5 56,4 721067 103,6 108,8
Уголь кор. . . 996839 987116 99,0| 20097 383,5 21,4 | 1007213 101,1 120,7
Количество рабочих на'леебзаготорках ыеталлотрестов
Кате горни рабочих
' р 1925 год. о/о отношение
месячная ■! ... 
за 1923-24 ;! Икшь 
год !'
1




1. Рубщики . .









В с  в  г о . : 38.840 1! 21.562 
1 .11
10.129 46,9 •26,0
Запродажа продукции уральской крупной промышленности в июле
месяце 1925 г. (в тысячах рублей).
ОТРАСЛИ 11Р0М Ы1ПЛЕНИ0СТИ. И 10 Н Ь25 г.
И 10 Л Ь
25 г. %°/0 '
М еталлическая,...................................... 8577 . 6413 74,7
Каменноугольная . . . . . . . . 420 35 Ь 83,5
Химическая.................................................. 86 123 143,0
Лесобумажная . . . . . . . . . . . 1096 1201 109.8
Текстильная................. ............................. 997 1145 11 4,8
И Т О Г О  ................. 11176 9236 82,6 •
Итоги сбыта (запродажи) продукции уральской крупной промыш­
ленности за 10 месяцев по сравн. с планом 1924-25 года.




на ) 924-25 г
Запродано 





М еталлическая..................................... 93365 108444 110,1
Каменноугольная ................................ 5264 5291 100,5
Ха.чпчоская............................................. 3744. 12507 69,3
Текстильная ......................... . . . . «938 9440 105,6
Лесобумажная • ..................................... 4825 8142 [| 168,7
В  '& е г о .................... 116136 133914 И 115,3
Запродажа продукции уральской промышленности за 10 месяцев 
по сравнению с 1923-24 годом.
(в тысячах рублей).











Металлургические т р е с т ы ................
У ралм едь.................................................












Всего но металлической 
промышленности • • ■
Камеи ноу год ьня я .................................
Химическая........................ ....................

















И т о г о  ....... 94339 133914 141,9
I П . Т р а н с п о р т .























Июнь . 982,4 416,4 1808,8 190,4 34,8 00,3 68,6 19,0 83,7 526,1 792,0
Июль . 906,0 410,2 1316,2 181.2 22,5 38,8 11,3 7,5 84,3 530,4 724,8
VII к VI в 
абс. чнс. -7 6 ,4 — И,2 — 82,6 -  9,2 -1 1 ,8 -2 1 ,5 27.3 -  11,5 +  0,6 + 4 ,3 — 67,2
VI] к VI в
о/оо/р . -  7,8 -  1,5 — 5,9 4,8 —3-1,4 —35,6 -  39,8 — 60,5
'
+  0.7 +- 0.8 — 8.5
VII- 2 5  г. 
к \ '11-21 г.
В 0/0+1 159,3
. .+• 
207,1 171,6 185,9 151.1
IV. Т  О Г  Г О В Л Я.
Д в и ж е н и е  о б щ е г о  б и р ж е в о г о  о б о р о т а .
(И тысячах рублей).
Н АЗВАНИ Е Ш 1Р.Х
1 9 2 5  г о д. 1 9 2 4 г Отпош. отмсти, мес. к пред.
о * , -
в 8 * '















Свердловска я ................. 14894,3 16011,6 9595,2 473*1,1 3223,5 9'3,0 116,9 314,0
Пермская . . .  . . . 3605,7 2266,0 2368,6 1632,9 1245,9 159,1 131,1 220,8
Ч ел я б и н ск а я ................. 1869,3 1679,0 1199,2 756,2 459.8 111,3 164.5 247,2
Т ю м е н с к а я ...................... 3370,5 1439.1 1023,7 525,4
.
240,1 •234,2 213,8 041,5
Курганская . . . . . . 664,4 450,2 299,4 366,5 73,3 147,6 500,0 181.3
Сарапульская ................. 1047,7 1145,4 1063,3 252,3 ■ — 91.5 — 4.15,3




Итого по 7 биржам 25838,9 23653,8 15928,0 8267,4 5242,6 109,2 157,7 312,6
Л 4 —
Распределение оборота по товарам (в сумме по веем товарным
биржам).
|_____  (В тыс. руб.)._____
Т С В А Р  14
Сень бирж 1  С в.А "Фу© ее




























Р ож ь.................................................. .... 129,6 • 76,3 — 169,7 —
Овес..................................................................... 166,7 312,5 - 53,3 —
Ячмень .............................................................. 8,5 11,3 — 72,0 —
Прочие зерновые .......................................... 119,0 137,5 86,5 —
Мука пшеничная . . . . 11......................... 986,1 762,4 — 129,3 —
„ рж аная................................. 1. . . . 139,2 109,4 - 127,2 —
Прочие хлебофуражные............................. 107,8 166,9 — 64,6 —
ИТОГО но группе. . 1974,5 2306.2 631,8 85,0 312.5
Мясо и мясной ск от ..................................... 161,5 64,2 251,6
Р ы ба.................................................................. 168,0 160,5 104,7
Масло растительное...................................... 15,) 41,0 38,3
Прочие продукты ..................................... 481,2 198,6 243,0
Итого по группе . . 826.4 463,7 178,2
2261.6 } 237,1
С а х а р .......................................................... 2318,1 610,2 379.9
Соль . .......................................... .................... 29,0 133,2 21,8




Итого по груп п е.. . 4553,0 2530Д 180,0
Мануфактура.................................................. 6112,0 3852,2 158,7 — '
Тара текстильная.......................................... 552,3 5,5 — Ю041,8 —
Прочие товары. . . .................................. 396,7 610,8 — 61,9 —
Итого по группе. . . 7061,0 4498,5 2439,0 157,0 289,5
ч35 —
Распределение оборота' по товарам (продолжение). (в тыс. руб.)
Семь бирж к л 0.к а — г; ^










я о в 














1 Металлы не в д е л е ................. ..................... 150,4 564,0 — 79,9 —
Металл., и тсхнич. изде­
лия ....................................................... 4287,8 8205,4 — 52,3 -
Итого но группе .. . 4738,2 8709,4 581,3 ' 54,4 815,1
Древесное топливо .................................. 148,0 110,3 124,1 —
Каменный уголь .......................................... 91,5 77,8 — , 117,6 —
Нефть, мазут и керосин . . .  . . . , п . 1-7,1 — 1036,2
Итого по группе . . 410,7 211,2 132,8 194.5 313,8
Лесные материалы . . .  • ..................... 580,5 782,1 74,2 —
Прочие строительные . . 381,2 755,4 . - - 50,5 —
1 ..........................
Итого по группе . . 961,7 1537,8 221,6 62,5 134,0
Л е н ...................................................... 2.1 1,8 116,7 - -
57,8 112,5 г— 51,4
Прочее текстильное сырье.......................... 287,3 37,5 - 766,1 —
Кожсырье............................................................ * 67,7 293,8 — 23,0 — .
Пушнина и меха ........................................... 153,1 77,9 — 196,5 —
Прочее сырье. . . .............................. 33,9 22,1 . . . . . 151,3 —
Итого по группе . 601,9 515,9 114,7 110,3 521.8
Кожа выделанная п изделия ив нее. . • 2038.4 006,6 393,6 224,8 517,0
Москательно-хнмичесЬне.............................. 755,6 692,9 100.6 109,0 470,5
Все прочие товары......................................... 1911,5 1188,5 1323,7 160,8 144.4
В С Е Г О . . 25838,9 23653.8 8267.7 109,3 312.5
В том числе с.-хозяйств, тов........................ 3466,4 3818,2 — - —
„ „ „ промышл. тов....................... 22372,5 19835,6 — —
I
—  3 6  —
Обороты по семи биржам по контрагентам.
1
(В тысячах рублей)




й а .К А Г, 
*Ю,о 2 вч см






















В абсолютных числах. . 12,447,2 15.727.6 3.839,2 79,3 325,0
„ и/'о к и т о г у ......................... 48,3 66,8 46,5
Продажа. Н ' 1
В абсолютных числах. . . 22.973,8 21.125,4 6,570,1 108,7 439,7
„ »/о к и т о г у ......................... 88,9 89,3 79,6
Кооперация.
Покупка.
В абсолютных числах. . . ' 12.173,3 6.781,1 3.649,8 179,5 333,5
„ о/о к и т о г у ......................... 47,1 28,6 44,2
Продажа.
В абсолютных числах. . . 2 465,3 1.847,7 1.544,0 130,2 155,8
„ О/о к и т о г у ......................... 9,3 7,8 18,7
Частные лица.
Покупка.
В абсолютных числах. . . 1,188,5 1.145.1 768,4 103,8 154,7
„ °/о к и т о г у ..................... 4.6 4,6 9,6
Продажа.
В абсолютных числах . . 459,9 680,7 148,3 67,6 320,9
„ °/о к и т о г у .........................
1
1,8 2,9 1,7
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Обороты оптовых и оптово-розиичк. предприятий г. Свердловска.
(в тысячах рублей)иг.1кл" доюажгэрьгоигчкмлк'чт. /лмадаял
1
К1111-МЧ-1Г,ЛЧаХ’№М
9 2 5 г. 1 9,2 4 г.
’гм^тжх^пяпжжгцкрк-^ /^а.^ -мпгшша яглу
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У р а л м ет ......................
1
1
1676,5 ! 1206,2 1 1 ">(*>.”>
1 -.
139,0 115,1
Г оссельскдад, . . . 209.6 149,7 ■ 158,9 1 11ет 'свод. 140,0 131,9 —
Э. Т. Д. Р..................... ■18,5 51,8 45,3 ; 40,7 71,5 93,6 107,1 67,8
Эльмаштреет . . . . 270.8 140,5 120,0 1 37,9 81,1 192.7 225.7 333,9
Свердловский В.Т.С. . 781/1 816,8 451.9 634,3 >.17,8 95,7 1 72,9 150,9
Уралтекотиль. . . . 1142,1 997,6 824,7 182.2 367,1 114,5 138,5 311,1
Камвольный трест 78.2 143,5 161,6 — — '51,5 48,1 —
Моссу к но . . . . . 107,9 62,8 53.4
’■ — —
171,8 202,0 —
К ож ейцдикат. . . . 207,2 195,6 395,0 90,3 81,3 105,9 52,5 254,9
Донн и градкожтрест . 110,0 137,6 84,0 ! 46,6 122,1 79,9 131,0 90,1
Резинотрест . • - 255,0 235.5 334,9 1 97.1 100,9 108,5 ■76,3 253.3





167,2 68,0 130,9 86.7
Ленинградтабактрест 407,8 373,7 290,3 174,0 109,1 140,5 234,4
Донгостаба.кфабрийа 187.7 170,3 158,5 , 46,3 1)0,2 118,4 405,4
Урал мясохладобойня — 128,6 101,9 50,3 4 7,3 — — —
Облгосрыбнром . . . 55,7 56,3 26,9 37,0 25,9 98,9 207,1 215,1
Сахаротрост . . . . 1453,6 1173,8 829,8 539,0 570,3 123,8 175,2 254,9
Пермсоль...................... 449,8 81.4 111,0 123,9 , «2,6 533,1 405,2 54 4,6




51,8 159,6 170,5 403,6
Цонтррбумтроет . . 126,0 88,2 83,3 33,3 40,7 142,9 151,8 309,6
Жнргнндикат - • 177,9 172,5 155,7 28,6 78,4 103,1 114,3 226,9
Уралоблсоюз . . . . 2882,2 3200,7 3108,4 1268,7 1236,7 90,0 84,0 233а
Уралторг ..................... 590,6 580,3 402,6
■
160,0 194,4 101,8 116,7 303,8
Сибкрабсоюа . . . .
ч
216,5 78,8 33,4 416,3 195,9 274,7 648,2 110,5
Движение средних сельских и городских цен на хлеб.
(в копейках)
38  — .
Средняя городская Средняя сельская ]










По всему * 
Уралу 1
* I
Р о ж ь:
1 и ю н я .......................................... 1,21 138 119 131 (
1 июля............................................. 116 124 106 126 |
Понижение , ................. —5 —14 — 13 —5 |
1 а в г у с т а ..................... - • • • 92 102 97 11.3 $1




191 203 176 203 1 <
1 июля .......................................... 170 177 158 185 |
Понижение . . . . . —21 - 2 0  . - 1 8 “ 19 1
1 августа ......................  . . . . - 111 146 143 ■ 160 |
Понижение ..................... - 2 9 —31 —15 —25
О в е с :
1 НЮНЯ ....................................................... 12-4 142 116 135
1 июля .......................................... 117 129 112 127 |
Понижение ..................... —7 — 13: —4 - 8  I
1 августа ...................................... 112 123 99 117 1
П о н и ж ен и е ..................... —5 —6 - 1 3 —1°
Мука пшеничная:
1 июня .......................................... 237 260 213 242
1 и ю л я ................ ......................... 215 223 196 227 1 ;
Понижение ..................... —22 —37 - 1 7 - 1 5  |
1 августа.......................................... 185 196 184 203 |
Понижение • ..................... —30 —27 -  12 - 3 4  |
Мука ржаная: 1
1 июня .......................................... 148 175 113 164 |
1 июля . . .  ................. 142 156. 133 156 ^
П о н и ж е н и е ..................... - 6 - 1 9 — 10 —8 1
1 а в г у с т а ...................................... 123 134 129 146 |
П о н и ж ен и е ..................... - 1 9 - 2 2  - —4 —10 I
Движение товарного индекса
(в 4 3 т о в а р а  но г. С в е р д л о в с к у ) .
—  39 —
ГРУППЫ ТОВАРОВ.
Хлебная , .................................. ...
Овощная  ..........................
Мясо-рыбная ..............................




М ет а л л и ч еск а я .................
Ка'и дел ярскпе н ри н а дл с ж и ост и
Д р о в а ................
Предметы широкого потребления
(.'ищ и 6 индекс . . .  















































































































1 П о У }> а л у.
! июня . . . 14,88 8.04 6,24
1 и ю л я  . . 14.8!) 8.21 6,15  |
Повышение или поникш ие . . ;1 —  19 41» ...  9 |
! 1 августа • П 14.21 8,05 6.19
? Повышение или понижение . - —л 10 — 19 4 - 4
Тоне по г. Сеердлочску
( 1 июня 16.50 10,19 6.31
* 1 июля . 10,14 9.93 6.21
г Повышение или понижение . • ■ — 30 -  26 - 1 0
| 1 августа . • 10.25 10,03 6,22
? Повышение или понижение . - . +  11 -4- 10 +  1
1 11 августа . . . 15,59 9.37 6.22
I Повышение или понижение . — 00 — 66 -
—  40  —
V. К р е д и т.
Сводный баланс банков области (В тыс. руб.).
В А Н К И
0  с т а т 0 К н а 1
„Ж. Ж.
ч н 0 Л 0 |
пиюнчвиаыдслжийлвамвхлг.!
Июнь но сряв- 
неншо с маем.
Июль ио сравне-| 
нию о июнем. |















1. Госбанк . .








СО -о СП -12986








2. Промбанк . . . 2-2149 22,1 24364 26,8 27535 29,2 +2215 +  Ю,0 +3171 +  13,0
В том числе Об­
ластная Контора. 16950 — 18136 _ 19634 — +  1186 +  7,0 +  1498 - I -  8,3
3. Сельхозбанк 20158 20,2 21369 „  23,6 22594 23,9 +1211 4- 6,0 +1225 +  *>,7|
В том число Об­
ластная Контора. 10718 11738 12773 — +  990 +  9,2 +  10,15 +  8.9|
1. Всекобанк . . , 4858 4,8 4233 4,7 4089 4,3 — 625 -  12,9 • - 144 - - 3,4
В том числе Об­
ластная Контора. •2822
■





< банк . . . . . 1&53 1,8 2628 2,9 4738
" Л
1 :



















10Й; -9410 -  ' 9,4 -4-1598! +  3,9|
В том числе Об­
ластные Конторы:
I






|  2603 4- <>,3
К а п и т а л ы  б а н к о в
(к тысячах рублей)
Госбанк . . . . 34571 80," 21183 70,4 19159
:
67,5 -13388 +  38,8 —2024 — 9,0
Промбанк *) . . . 3722 8,7 3856 12 9 1070 14,3 +  134!+ Д6 +  2141+ 5,5
Сельхозбанк . . . 3288 7,7 3394 11,3 3425 12.1 +  106 +  3,2 +  8 1 1+  0,1
Всекобанк *) . . . 935 2,3 949 3,2 957
*









| Итого . . . 42919 100 30035 100
".
28361 100 •12884 — 30 3'
.
—1674 — 5,5
*) Данные Промбанка п Всекобанка готаеывают суммы, 1 ыру чснные за разме­
щенные в области геи банков и 1 месте с данными ро„ ©чету с Правлением*' (сл. 
табл.) (СС7ЯЛЛСТ еедолженнссть Облконтор перед нх Центром.
— 41 —
Счет с правлением (пассивное сальдо).
В тысячах рублей.
В А Н  К II.








2280 -  838 -2 2 8 0 — 888
Промбанк *) . . . . 4034 5002 6078 +1028 Д 1010
Всекобанк *) . . . . 114 82 258 - -  32 +  170
И т о г о .  . . 0428 5144 5104 -1 2 8 4 +  350
З а й м ы  б а н к о в
В тысячах рублей.
Б А Н К И.
Остаток на 1 число Июнь по срав­нению с маем.
Июль /ю  сраине- ! 
нью *с июнем.










В т.ч. в Гоеб-ке 1422 1122 1419 — --- 2 —
2. Сельхозбанк 4470 1847 4886 + 3701 +  8,2 39 +  0.1
В т.ч. в Гоеб-ке 1007 1260 1260 +  193 +  18,2 / ■ —
в т. ч в Центр. 
О.-Х. банке 3381 3560 3000 +  170 +  5.2 +  10 +  0,1
3. Всекобанк 717 801 841 +  84 +  11,7 —460 -  57.1
В т.ч. в Госб ке 002 776 326 +  84 +  12,1 — 150 — 58
Итого 6616 7070 6646 +454 +  6,9 — 421 ■ — 6,0
В т.ч. в Гоеб-ке 3181 3458 3005 +277 +  8,0 -4 5 3 — 13,1 1
*) См. примечание в таб. „Капиталы банков".
В к л а д ы  и т е к у щ и е  с ч е т а
(13 ты сячах рублей).
В А II К И
























Г осбанк............................................... 9837 43,3 11480 45,2 1134-1 41,7 4- 1613 +  16,7 — 139 — 1,2
Промбанк ..............................• • * 8498 37,4 8905 35,5 8873 132,1 +  407 +  4,8 -  32 — 0,5
Сельхозбанк ...................................... 1895 8.4 2038. 8,0 2652 9,6 -1- 138 +  7,3 -К 619 +  31,0
Веекобавк . ..............................^  ■ 1720 7 6 1480 5,9 1585 5,3 — 234 -  13,6 +  98 +  0,6
Коммунбавк ...................................... 753 3,3 1,367 5.4 3155 ~ 11,3 +  614 +  82,0 4- 1788 +  130,7
без спец. средств . — 1185 1784 — — — Н- 599 +  50,6
Итого ......................... .... 22703 100 25271 100' 27606 100 +  2568 +  И,3 +  2335 +  9-2
„ без спец. средств 
Коммунбавка ......................... — 25089 — 26235 — +  11-16 4” 4.5
В том числе вклады и тек. счета:
1
а) Финорганов................................. 3038 16.0 4135 16.4 361 1 13,9 +  497 -г 13,8 — 521 -1 2 ,6
б) Госнромышлеиности, Гостор­
говли н прочих организаций . . 162-16 V 1,5 17 37 6 69,5 17980
Р
65,1 +  1330 +  8,3 4  404 +  2,5
в )  Кооперации • . '......................... 1387 6,3 10-15 6,5 2531 9,1 +  258 — 18,7 886 ' 53,9
г) Частных л и ц ............................. 329 1,4 408 1,6 477 1.0 -Г 79 +  24,0 +  69 +  16,9
д) Кредитных учреждений . ! 103 4,8 1507 6,0 3004 10,9 +  404 +  33,0 +  1497 +  99,3
д) „ без спец. средств 
Коммунбанка .......................................... _1 1325 _ 1633
г-
7 — — 4- 308 +  23,2
Общая сумма основных оборотных средств Банков
В т ы с я ч а х р у б л е  й.
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Г, Л И К И:
Остаток на 1-о число
I








°  1»>» 









та %  *  >э >&
#-ЕГ«
‘ х
О  И  ИС а  С*о  к« ^ о 

















Госбанк . . . . 46688 59,4 32663 48,3 29662 43,5 - 14025 — 30,0 -3 0 0 1 “  9,2
Промбанк . .  . 17676 22.4 19245 28,6 20440 30,0 +  1569 4- 8,9 + 1195 +  6,2
Сельхозбанк . . 9600 12,3 10274 15,2 10963 ,о ., +  014 4- М +- 089 +  6.7
Всекобанк . .  . 3486 4,4 3318 4.9 3141 4,6 -  168 -  „ 1 -  5,3
Коммунбашс . . 1156 1,5 2020 3,0 3905 5.8 +  864 +  V 4-1885 -г 0,3
Итого . 78666 100 67520 100
.





11 тысячах ) >у блей
1
Госбанк . . . .
■
41320 54,3 27715 43,3 24357 37,8 -13605 -  33,2 -3 3 5 8 —  12,1
Промбанк . . . 17634 23,2 18262 28,5 19873 30,9 4- 628 +  3 , +1611 +  8,8
Сельхозбанк . . 11692 15,4 12384 19,1 12719 . Ю,8 +  692! +  5,9 +  335 -4 2,7
Всекобанк . . . 3614 4,8 3407 5,3 3176 4,9 • 207 — 5,7 -  231 — 67,8
Коммуябапк . . 1706 2,3 2П 0 3,8 4173 6.6 4- 704 +41,2 -1-1763 +  78,1
И того . . . 75966 100 64178 100 64298 100 -11788 -1 8 ,4 +  120 +  0,2
У ч е т н о - с с у д н ы е  о п е р а ц и и .
(В т ы с я ч а х  р у б л е  й).
•
Остаток задолженности на. 1 число
Июнь по срав­
нению с маем
Июль по сра.в- 
пелню с июнем






























в и |р  ч с
оо '
оа
°  2  Xо » в
« Н о
ГС 3  ВИ Ч У
.о
(Я
1 Госбанк (но основному бал а н су )........................................... 17532
1
33,б| 18164 33.3 17437 30,5 4- 632 4 - 3,6 — 717 — 3,9
(по хлебному балансу) ................................................... 2801 5,4 2773 5,1 зою; 5,3 — 28 -  1,0 +  244 +  8,8
Всего по Госбанку ................. 20333 39,0 20937 38,4 20454 35,8 +  601 4  5,0 -  483 -  2,3
2 П ром бан к .................................................................................................. 10738 32,1 17671 32,2 19399 33,9 4- 936 4- 5,6 +  1725 +  9,8
10816 20,1 11280! 19,7 4- 363 4- 3,5 +  46 4 4- 4,3
4 Всекобанк.................................. .... ........................................................... 6,5 3272 0 ,0 3070! 5,3 — 90 - 2 , 7 — 202 -  6,2
5 Коммунбанк..................... .. ..................... , ................... . 1205* 2,1 3,3 3060 .5,3 4- 536 + 44,3 +1325 +  76,1
И т о г о  ............................... 52091 100 54440 100 57269| 100 4-2349 +  4,5 -(-2829 +  5,2
В т о м  ч и С д  е: !
а) Ссуды хлебного баланса Г осбан к а........................................... 2801 5,4 2773 5Л 3016: 5,3 -  28 — 1,0 +  243 +  8,0
б) Ссуды Росбанка друг. кред. у ч р еж д ен н а я .......................... 0,3 3412 6,4 2969!1 5,2 4- 146 -4~ 4,5
._ .144 -1 3 ,0
_в) Г оепром ы ш л енность ................................................. .... 11929 29,0 14683 26,9 15332: 27,1 — 246 -  1,(3 +  649 +  4,4
г) Госторговля . ................................... .... ........................................... 11144 21,2 12194 22,4 14696| 25,5 4-1050 4- 9,5 +2502 +20,5
д) Прочие организации................................................................ ■ . 2161 4,1 2702 4,9 23461 3,9 4- 54) 4- 2,5 -  356 — 13,1
о.) К о о п е р а ц и я ........................................... ............................................... 17509 33,5 18446 33,9 18472, 32,2 4- 937 4- 5,4 -1- 26 +  0,1


























лю тны х 






Госбанк . . . . 2071 53,1 2408 66,4 о о сг 65,9 4- Ш 4-16,2 4- 601-
+ 25,3
Промбанк . . . 1422 36,5 850 23,5 1283 28,1 — 572 -4 0 ,2 +  433 + 51,0
Сельхозбанк . . 141 3,6 177 4,8 111 2,5 4- 36 -Г 2,(5 -  66 — 3,9,
Все кобз нк . . . 166 1,3 170 4,7
'
146 3,2 +  -1 +  2,4.
- -  24 - 14 , 1
Коммувбанк . . 98 2/5 22 0..0 19 0 , 1 -  7 6 --77,5 -  3 — 10,4
















































Госторговля . . ■ 61 33 6 4,6 — 55 -9 0 ,1 -  28, 4 — 86,0
Гоопромышлен. . ' 2 1 3 0.6 +  1 +  ,>0,0 -  0,4 -  40,0
Кооперация . . . 4 55 224 445 260,5 — 10 -  2,2 +  36,5 +  16,3
Частные лица . . 108 28 134 24,5 +  26 +  24,0 — 3,5 — 12,5
Проч. оргаинзац. • 32 7 23 12,6 — 25 - 7 8 ,1 +- 5,6 4- 80,0
Итого . . 658 293 611 302,9 “ ,.47 ... 7,1 +  9.9 +  3.4



















а  а  
%  *  
<1 к
Ч п в з о  с б е р к а с с :
О б л а с т н а я  и  ц е н т р а л ь н ы е .......................................................... 16 1(5 1 0 0 1 6 1 0 0
П о ч т . - т е л е г р . .  ж е л е з и о д о р .  в  в р п  п р о ч и х  в е д о м ­
с т в а х  .................................................................................................................. 3 3 0 1 0 0 ,6
Г
. 3 3 6 1 0 0
П о с р е д н и ч е с к и е  . ....................................................................... 1 5 8 1 5 8 1 0 0 1 6 3 1 0 3 ,1
И т о г о 5 0 8 5 1 0 1 0 0 ,-1 5 1 5 1 0 0 ,9
О с т а т о к  в к л а д о в  в  тыс. руб. . . . . 1 1 7 2  % 1 2 7 5
1 0 8 ,7 1 4 4 5 1 1 3 .3
Число в к л а д ч и к о в ......................................................... и 50094 о 1 2 5 о 1 0 2 .3 5 2 2 2 7 1 0 1 ,9
Средняя сумма одного вклада в рублях 2 3 , 1 0 2 4 . 8 8 ' 1 0 6 ,3 2 7 ,6 7 1 1 1 . 2
г
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Союзы чистых к смешанных кред.-коон. т-в 14 и 15 + 1
Союзы потребобществ с вред, отделами 4 4 _ 4 —
Кредитные т о в а р и щ е с т в а ...................................... 15 15 — 16 + 1
С-х. т-»а о кредитными функциями 622 631
!
+ 9 626 -- о
■
Ох. н куст. пром. т-ва. с крод. функциями 372 357 ,—15 358 + 1,
Кред, т-ва но электрификации . . . . 2 2 : — 2 —
Кредиты, отдели при потребобществах 116 116 — 107 - 9
И т о г о 1145 1139 —6
Г-Г . л
1128 - 1 1
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VI. Ф И Н А Н С  Ы.
Поступления государственных и местных налогов и доходов
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1. Государственные налоги 
и доходы:







103,4 3283 3111 94,8
1. Госнапоги: 2118 274.3 45,8 2765 50,8 100,1 130,5 1641 1504 91,7
а) Сельхозналог.................................. — 8 43 _ 537,5 —
.
182 52 28,6
б) Прочил прямые л ш г и .................... 553 722
__ 618 85,6 111,8 1294 1258 97,2
Промналог........................... 131 548 425 — 77,5 98,6] 783 595 76,0
Подоходный налог. . . 3 22 166 — 190 114,5155,7 416 571 137,3
Еди повременный н алог — 7 3 — 42,9 — 95 92 96,8
Рента . . . . . . . . . . — , 1 - — _ — ■' — —
в) Я ш и н ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 326 386 372 — 96,4|П4,1 163
СООСг-ч 87,0
Гербовый сбор . . . . •273
■
322 __ 315 — 97,8:115,4 163 186 87,6
Прочие .............................. 58 64 *» Г! «.» 1 — 89,1 107,5 . — — ...
г) Акцизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1239 1627 “ 1732 — 106,51139,8 а 8 400,0
Снирт и спиртные на­
питки.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - г - 581 — 560 —  ‘ 96,4 — —- —
Т а б а к ............................. — 294 — 427 — 145,2 — — —
С а х а р .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 301 — 422 131,1 _ — — —
Нефте-продукты . . . . — 37 20 54,1 — -
>
— ■
Прочие .............................. — 411 — - 303 — 73,7 — ■ ■— —
2. Неналоговые доходы: 1035 1054 17,6 908 16,6 86,1 87,7 1253 1203 96,0
Лесной доход . . . . . . 801 948 — 806 — 85,0 93,6 1142 1097 96,1
Прочее госимущество . 62 33 — 29 — 87,9 46.8 27 1 9 70.4
Возврат ссуд и °/о°/о по 
с с у д а м .......................... 40 5 —
.
— _ — —
I
Поступления государств и местных налогов и доходов (продолжение).
ПОСТУПЛЕНИЯ I
































Реализация гоефондов. 29 33 — 35 — 106,1
■
120,7 84 87 103,6
П р о ч и е .......................... ■13 35 — 38 — 101,0 88,4 — — —
3. Реализации годаймов . . . 80Г> ■442 7,4 419 7,7 94,8 52,0 « 389 404 103,9
Крестьянский вы игр. заел 703 345 — 363 ' - 100,2 51.6 — . —
2-й вол. вы игр. заем . .1. — 17 —
10 — 58,8 — 341 324 95,0
8°/о-й внутр. заем . . . 102 80 ' —
1
46 ■ — 57,5 45,1 48 80 166,7
Н .М естн налоги и дох о д ы :
1 1 ас с= а»
•
(без учета райбюд- 
а;етов и, беа отчис­
лений от госналогов
я  а  
Ш 5.и
са с
во, сэО в  о
«  “  ** 
О Й ®  З- ЭЕ "
и госдоходов и без 
ааймов и субвенций) 1627 1746 29,2 1354 24,9 77,5 83,2 — — ....
1. Налоговые доходы . . . . 871 890 14,9 621 11,4 09,8 71,3 — —
Надбавки к гоонадогам 691 662 — 450 — 68,0 05,1 — -  . —
Местные налоги я сборы 180 228 171 — 75,0 95,0 •— —
2- Неналоговые доходы . . . . 756 856 14,3 733 13,5 85,6 97,0 — — —
Ко.чмунальн. доходы . . 281 364 — 272 — 74,7 95,8 — т —
Прочие . . . . . . 472 492 - 461 — 93,7 97,7 — —
в с е г о ....... — 5985 100,0 5446 100,0 91,0 — — —
В т о м  ч и с л е :
Налоговые поступления . . ' ~ и; 3633 60,7 3386 62,2 93,2 — —
. . _
Неналоговые поступления . — 1910 31,9 1:641 30,1 85,9 — — 1 — —
Реализация займов ................. 442 7,4 419 7,7 94,8 — — — —
Сверх того по места, бюджету:
Пособия из общегосударетн. 
средств н займы . . . . . . 149 144 — 117 _ 81,3 78,5 — —
Отчисления от госналогов . 160 109 — 242 — 222,0 101,3 - - —
от госдоходов . 175 242 — 258 — 106,« 147,4 — ' - -
Веаго по маетному бюджату 2111 2241 — 1971 — 88,0 — -
Сводная таблица исполнения государственного и местного бюджета.
(В т ы с я ч а х  р у б л е  й).









В °/о к 
Июню.
Р А С Х О Д
Г 0  С Б Ю
Налоги 11 с б о р ы .............................. 2500 2574 103,0
Неналоговые доходы ................. 635 559 88,0
Реализация госзаймов ...................... 410 419 95,2
Итого . . . 3575 3552 99,6
« Е С Т И Ы Й
Налоги и с б о р ы .............................. 999 863 86,4
Неналоговые д о х о д ы ...................... 1098 991 90,3
Займы, ссуды и пособия . . . 144 117 81,3
Итого . 2241 1971 88,0











в °/о к 
Нюню
Д  Ж  Е Т *)
Ведомственные расходы
Прочие расходы . .
Итого . . ■
И К) Д  Ж  Е Т *3)
Административные расходы . .
Народное образование......................
Здравоохранение ..........................










• )  В приходной ча«тн за июль т  предварительному нормативному отчислению сумм, подлежащих 
**) Вез учета райбюджетов.


















205 5$ 143 09,6
84,3
93,4
К а с с а  и т е к у щ и е  с ч е т а  ф и н о р г а н о в .
(В тыс. руб.).
Госбюджет Местбюджет *)













Июль в о/о 
к июню
1. К ассов ая  наличн ость  ф инорганов:
а) Остаток к началу м е с я ц а .............................................................................................. 576 779 185.2 366 295 80,6
б) Получено нз внеуральскп* районов ..................................  • . 120 — — . — —
в) Поступило из обращения ......................................... .................................................... 3438 3039 88 4 2652 2122 ' 80,0
г) Выпущено в о б р а щ е н и е ...................................................................................................... 3155 29-28 92,8 2723 2177 79,9
д) Отослано за пределы У р а л о б л а е т и ............................................................................. 200 270 135,0 — — —
е) Оставалось к концу м е с я ц а ................................................... ........  , 779 620 79,6 205 210 81.4
Н. Т екущ ие с ч е т а  ф ин орган ов в кредиты , уч р еж д ен .
а) Остаток к началу м е с я ц а ......................................................................................................' 2089 1937 92,7 1116 1182
■
103,1
в) Поступило нв внеуральских р а й о н о в ............................................................................. — 1000 — — ’~а
в) Поступило но внутриобластным о п е р а ц и я м ............................................................ 3924 3986 101,0 1668 1575 91,4
г) Списано по . „ „ ............................................................ 4076 4755 116,7 1632 1641 100.7
д) Спаеапо за пределы У р ал а ................................................................................................... — — — — 7 _
е) Оставалось к концу м е с я ц а .............................................................................................. 1037 2168 111,9 1182 1113 94,2
*) Вез учета райбюджета.
51 -
Основные конъюнктурные показатели
за июль месяц 1925 г. по Уралобласти.
« 2  о . Я о Процентное отношение
ГРУППЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
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I. П р о м ы ш л е н н о с т ь .
1
];ъ:+ |5  А
Вал. продукция обл. пром-сти Т. черв. р. 
Т. дон. р.








в том числе металлической 'Г. черв. р. 
Т. дов. р.








2. Число занятых рабочих 
к концу мес.............................
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . .
Т. чедов. | 111,6
:|







В на золото и 
платки опром.






















II . Т р а н с п о р т . •
Средне-суточн. работа Норм. ж.д. .
1. Прием с чуж. дор. и еобетв. 
погрузка . . . . . . Вагоны ! 1316,2 94,1 91,1 171,0
а) в т. ч. собств. погрузка „ I 906,0 92,2 93,7 159,3
в т. ч. хлебн. грузы . . 22,5 65,6 88,3 185,9
«прочие» „ » ; 530,4 100,8 141,1 151,1
III . Т о р г о в л я . . I 
|1
1. Хлебозаготовки . . . .  
в том число ржи . . . .  










ся только по ос­
новным загото­
вителям.
„ „ „ овса . . . . 97,4 28,7 — —




в т. ч. с-х товары . . .











Из общ. оборота, г.о 3 бирж.: 
за наличные . •









146,4 317,3 Тюиен., Сверд­
ловская и Перм­
ская биржи.
смешанные . . » 10901,7 86,1 — —
3. Опт. продажа 21 госорганов 9703,0 135,0 114.6 349,5 Перечень их 
см. в табл. „обо­
роты опт.-роли, 
торг. нредпр“.





П е р е в а р е н о  1 9 ^ 8  I 6*
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я Я о о













см с  м
„  е Примечание
4 . Р о з н .  п р о д а ж а  8  г о с о р г а н . т ы с .  р у б . I '( Г , 7 , 0  || "8 1 ,У  
11 
.1
8 0 4 . 8  || 1 ( 1 5 , 8
1 0 1 , 1 2 2 1 , 1
( С в о р д л . Ц Р К )
|  1*
9 0 , 1 2 6 7 , 8
„  8  с е л .  Е П О  . 1 3 0 . 8  |  Ю 5 . 9 1 0 2 . 7 2 1 ) о ,5
5 . Ц е н ы  з а г о т .  ( б а з а р . )  р о ж ь  • Р у б .  к о п . 9 8 7 9 . 7 И  3 , 1 1 4 2 . 0
„  „  п ш е н и ц а з а  п у д . 1 - 4 8  ; 7 9 . 6 1 Ю ,2 1 3 7 . 0
„ >, о  о в е с  . П О З 8 2 . 4 1 0 1 , 8 1 7 7 , 6
6 . Ц е н ы  р о з н .  г о р . ,  м у к а  р ж .  . „ 1 - 5 1 8 8 , 3 1 0 9 , 5 > , «
„  „  ~  ш п е и и ч ,  п р о с т . ; 2 - 1 0 9 0 . 8 1 1 1 , 6 1 1 9 . 3
„  „  „ г о в я д и н а  1  с . з а  ф . ,  к. 2 1 9 1 . 3 8 5 . 9 1 1 0 , 5
„  ,, „  с а х а р  р а ф и и . » 3 4 1 0 0 . 0 0 7 , 2 9 7 , 1
„ „  „ с и т е ц  Л ®  '6 • • з а  м е т р .  к . 4 9 1 0 0 . 0 9 / , 2 1 0 0 , 0
„ ,, с е л . ,  м у к а  р ж .  о б о й  и . з а  II., р .  к . 1 - 3 0 9 7 , 7 1 1 2 , 8 1 1 7 , 7
„  „ п ш е н и ч .  1| р о с т »  ' 1 - 8 6 9 7 . 4 Ш Д , 1 3 6 , 8
„•  „  „  г о в я д и н а  1  с. з а  <(»., к . Н 8 7 . 5 ! 8 8 . 2 1 0 0 , 0
„  ,, с а х а р  р а ф и н а д » 3 9 ( 0 0 , 0 1 9 7 . 1 1 0 0 , 0
,, „  „  с и т е ц  6 . з а  м е т р ,  к . 5 3 1 0 0 , 0 1.0 0 . 0 8 9 . 8
Т . Б ю д з к .  и н д е к с .  ( 1 9 1 3 г .  з а  1 0 0 ) — 2 - 0 0  !{ 9 8 , 5 1 0 0 , 5 1 0 8 . 7
в  т о м  ч и с л е  с . - х .  т о в а р ы ■1 -1-5 9 7 , 5 : 1 0 1 ,У 1 2 3 . 4
*  11 р О М Ь !  Ш Л .  „
•
»  ■ ч 2 - 0 8 1 0 0 , 5 : 9 9 , 6 9 1 . 6
I V .  К р е д и т  п о  • 5  б а н к а м .
1 . В к л а д ы  и  т е к .  с ч е т а  н а  
1  ч и с л о  с л е д .  м е с .  . . т .  ч е р в .  р. 2 7 0 0 6
■ ■
1 0 9 , 2 ! ___
■
в  т .  ч .  Н К Ф  .................... .V 3 0 1 4 , 8 7 , 1, ! ,  ;4 - '
, „  п р о ч и е  ................ 2 3 9 9 2 1 1 3 , 4
2 . З а д о л ж е н .  н о  у ч е т н о - с е у д н .  
о п е р ,  н а  1 ч .  с л е д .  м е с .  .
-
5 7 2 6 9 ! 1)5 . 2
1 .
.
в .  т .  ч .  г о е п р о м ы ш л е н н о с т ь 1 5 3 3 2 104.4
„  „ „  г о с т о р г о в л я  . . . »• 1 4 6 9 6 1 2 0 . 5 ! "  *
„  „  „  к о о п е р а ц и я  .. . . { ■ ' 1 8 1 7 2 Ю 1.1
; _.... —  • -
,  „  ч а с т и ,  л и ц а  . . . - 1 3 8 1 9 0 / 4 !
V. Ф  и  н  а к  с  ы . • )
1 . В с е г о  п о с т у п л е н и й  в  г о с .  
и  м е р т в ,  б ю д ж е т ы .  . . . „ 5 4 4 6
■
9 1 1 0 2 , 1 2 1 9 , 9  ]
в  т .  ч .  с е л ь х о з н а л о г  ( с  о т -  
ч н е л .  в  М е с т ,  б ю д ж е т )  . .. 6 0 . 5 4 5 , 5 2 1 4 . 3
1
1
2 0 (1,0 | 
, 1
У р а . г г о р г, 
У р а д т е к с т и  л  ь, 
Моеквопйвей’, Р е- 
аяи отреот,Э Т Ц Р  
М оссукно, К ам ­




баи 1с,Всекобан к. 
Комму нбанк.


